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A L SEÑOR ESTEBAN 
i , 
L A L E Y , E S L E Y P A R A T O D O S 
(ion" la muerte fie D . Franeisco Giufci* 
de los; R í o s q u e d ó vacante lá, c á t e d r a de 
' ' F i l o s o f í a del Derfeeho", poi-teiiet-ieutc a l 
p . j c í o r a d o dt; esta Faou l t a i i . 
S e g ú n e l ' a . r l . 11- del Kea l deei^to -de 
gO de Diciembre, de . refrendarlo por 
T). Santiago A l b a , las " e á í s d r a s del ' Doe-
¡U)rado que no sean de nueva c r e a c i ó n se 
jw-oveerán a l te raa t ivamente : 
ffl|íl/' P o r opos ic ión ent re doctores. 
J l f Por concurso entre c a t e d r á t i c o s 
nanAcrjuios de la.- F a c u l t a d y ' S e c c i ó n á 
.que -.corresponda la vacante." 
h'd. c á t e d r a de F i l o s o f í a de l Derecho. 
. ¿o '-es «.He nueva, c r e a c i ó n , puesto que y a 
la na d e s e m p e ñ a d o el Sr. Giner, qu ien 
o b í u v ü ' p o r opos ic ión . 
I/iiego abora toca proveerla p o r con-
curro entre, c a t e d r á t i c o s de l a Facu l t ad y 
geceyón á corresponde la. vacante. 
El- 34 .de Marzo de 1914 firmó el s e ñ o r 
B e r g a n i í n u n a , Real o rden reformando 
. los cuadros de. a n a l o g í a s . : 
Conio^ue á esta Real orden, á l a . F i -
losofía de?. Derecho se considera, a n á l o g o 
f.él Dcrecbc •'•natural; y los c a t e d r á t i c o s de 
iDgroelio m í i i r a j - h a b r á n / d « se-r p re fe r i -
! dos "aun á IdV ót r9S de l a misma Facu l t ad 
y í^eceiórij .en^e] concurso p o r el que, le-
galmente, d e b e r á proveerse la c á t e d r a de 
i F i l c so í i a , d e l I tercoho. 
Faj-ecf que [determinados elementos no 
encueoitran entre los profesores de De-
recho n a t u r a l de nuestras Universidades 
, candidato que les sea acepto, y. pretenden 
que el sucesor de D . Francisco Giner de 
¡los R í o s sea nombrado por opos ic ión . 
P a r a conseguirlo a s e g ú r a s e iflte-ntau 
.acogerse á .que el d i f u n t o c a t e d r á t i c o fué 
separado de su c á t e d r a y d e s p u é s repues-
to, r e p o s i c i ó n que op inan debe; conside-
rarse .cómo u n co'ncurso. 'Salta á la vista. 
| lo i n fundado de p r e t e n s i ó n semejante. 
Concurso no puede celebrarse sino entre 
, r a r ios . 
No pensamos quc eF s e ñ o r eoiicfe >'h 
lEsVieban Collantes se decida por el t u rao 
de a p o s i c i ó n , p r ñ n e r a m e n t e porque la. ley 
esta- b ien clara., y luego porque siempre 
qÜed.&V'ía.-. á los •pe r jud icadós re] a.rbitrio 
de, exn'yj'.iiíjr' recurso cimtv'.nv-.io^-vadfi'üuis-
t r a t i vo /^T los T r i b í i n a i e s f i ü a - n a n en E&f 
vor de€Ü]os , y én contra de la. dis(K)sdción 
de u n . msni&tro. que. se . e sced ía en el uso 
• á c facultades taxativamente regladas. 
A l g o a d í r a r a b l e hay, s in embargo, 'en la 
labor subter.íánecL que se a t r i b u y e á l a ent i -
j termkie el respeto á sos ¿iiiereses, que son los \ 
i iptereses <le la Patria española. Oaaacb se 
publicó la ley de Sirtflieatos, yo batí" palmas 
y v i en ella eí germen del reí-urgimiento íefe 
ia agricultura, de la iinióii de les agricultores 
y del eugrandediniento <íc nuestro país. La 
couiparé con ías leyes aijálogas en el extran-
jero, me admiré al ver que excedía en perfec-
ciociamieaío á todas ellas. Pero ¡ cuán cierto 
OÍ, amigo mío, que dura muy poco la alegría 
d a d a lud ida : la constancia y l a p r ev i s ión , jen.la casa,del,pobreI 
Pues conseguido que la r epos ic ión del'se- i ¿Quién, en verdad-, conoce hoy aquella óp-
ñ o r Giner de los R íos equivaliese á u n con- i r.rtr.a..Iey de Sindicatos, desformada y contrar 
cu r só , y que se sacara l a c á t e d r a de Filoso-jbw.b, , ¡ ^ - ^ ^ ^ R * g W n t o * , Rckles mfÍO f ^ f ? que K0S0*:rOS h8S5 
r Esto.es lo que impresionó especiahneate 4 
los católicos que encontramos, y sobre tod ) 
á los miembros del Olero, que no a'fcribúíau 
gram im^tortancia á los horrores de que ha ddo 
íeatro nuestro pa í s . . . 
ilios ojos se abren. 
Se ha dicho que los católicos españoles eraa 
gorman ófilos. 
' No lo son más que para sí y a prior/', por--
«lúe la palabra alemana es "la .única que ha 
t e nado á menudo en sus oídos, y el que no 
ore más que una campana... ¿estamos? • 
. En tanto que los alemanes se ocupan en 
sembrar el mundo de historias, nosotros i>er-
manecemos tranquilos, y la calumnia r a reco-
a m o ; 
f í a del Derecho á oposic ión entre docto-
res, f a l t a r í a a ú n lograr que se formase 
un T r i b u n a l á p r o p ó s i t o , cuyos miembros 
comunicasen con sus ideas y anhelos, re-
lat ivamente á -la e n s e ñ a n z a . 
Nosotros .no aconsejaremos;, no excusa-
remos nunca, que se d e s v i r t ú e n leyes equi-
la l ivas , ó se a m a ñ e n Tr ibunales . Pero 
s í e x a l t á r e m o s l a constancia, la p r e v i s i ó n 
y l a solercia. 
L a eu l tura y e d u c a c i ó n de las genera' 
ciones, de los hombres del m a ñ a n a , ya 
se tome conio pun to de obse rvac ión el re-
ligioso, ya el social, y a el p a t r i ó t i c o , no 
sólo las reputan boy. todos los pensado-
res de la mayor importancia , sino l a cues-
t i ó n cardinal y el campo en que han co-
menzado' á librarse todas las batallas: 
entre los a n t i c l é r i e a l e s y los ca tó l i cos : 
entre los vividores sindicalistas y loé ver-
daderos soc ió logos ; entre los in temacio-
nalistas y los pa t r io tas ; entre tóelos los j 
p r inc ip ios y las orientaciones todas. 
• Desen tender í i e , pues, del estado y mar-1 
cha de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no preocu- ' 
parse de la p r o v i s i ó n de una c á t e d r a tanto ¡ 
como.. . no queremos comparar, las compa-
raciones son siempre odiosas é - i n e x a c t a s , 
lo estimamos e r ro r g r a v í s i m o y altamente 
pe r jud ic i a l , incompatible con u n mediano 
conocimiento de l a real idad y con una 
convicc ión sincera y amor p ro fundo á las 
p r o j ú a s opiniones. 
De ah í que cuanto sea l eg í t imo y .de-
coroso deba intentarse por los . ta tól icos , 
para que los profesores d é Univers ida-
des, Ins t i tu tos , Normales, etc., en su ma* 
y o r í a , s i fuera posible en su to ta l idad , 
piensen, y sientan, y expl iquen en orto-
doxo. 
L a causa de cualquier doctor ó. l icen-
ciado digno de t a l nombre, ca tó l ico , que 
pretenda una c á t e d r a ; debe , ser la causa 
de todos, aun de los que nunca pensaron 
en dedicarse al profesorado. ¡ A h ! , y en 
este sentido, como en tantos otros, los 
lujos de las tiuicbb-js. hao sido._más p r u 
den tes 
órdenes, decretos, cireulareí',. etc., etc.? Hasta 
tal pui.ío ha llegado la mixtófieación de osa 
pobre ley, que yo, entusiasta -stiyo, he aconse-
jado á los. agricultores de esta tierra que se 
aoogieran á la ley general- do Asociaciones. 
No obstante, hay que. i r á la Fcderaeiou, yen-
do antes á la. sindicación, naturalmente. 
— ¿ P e r o «óniís lia de hacerse esa Federa-
ron?—-exclamamos. :. 
—¡Av . amigo mío! Rso requiere u¿i«a charla 
algo extensa,'y. vea u s t ó i que ya entramos en 
las calles de Zafra. 
' Y en efecto, el «oche rebotaba ya -en el 
empedrado de una calle pueblerina muy ale-
gre, mientras 'á los bal'coués de las casas se 
asomaban los vecinos curiosos. 
CURRO VARGAS 
DE LA GUI 
OTRO V A P O R HUNDIDO 
LOS ALEMANES SE APODERAN 
DEL PUEBLO RUSO KRETTINGEN 
<Jou el epígrafe preceden-te y los qua si-
guen, publica' el diario belga "I>8 XX.o S e-
cle", del 19 .del actual, un ar t ícu lo , que 
traducido, dice as í : • • • . . • 
" K I J SEÑOR COOMBR.\-N XOS M C E 
Có.MO F I E RECIKÍDA LA M I -
SR).\ BELGA, V LAS SIMPA-
TIAS Q l ' i l L E M A N I -
FESTO E L R C Y 
ALFONSO X I I I 
F l jueves eocootramos al Sr- Coumeran, 
ministro de Estado, que como ya hemos dicno, 
acaba da regresar de España . 
Venimos encantada de lus lesultaxlos.. de 
nuestro viaje—nos dijo el distinguido ministro 
ds Estado: 
E l objeto -de yuéstro viaje ¿ra, como usted 
sabe, expresar al-Rey Alfonso X I I I y al Go-
bierno español el reconocimiento de Bélgica 
por el.precioso concurso, que, desde el prin-
cipio de la guerra, ha tenido á bien prestarla 
"el ministro de-- España m : Ef-iife,..y tobiéa 
por e l . t.ytra^r«üi--»xio .celo- con qde el maa-. 
nada por detenerla. 
Así, no sabría'ídiecár á ustedte lo que, con 
motivo dtel ejercicio de la delegación que el 
Gobierno y el Rey me habían conüado, he 
tenido que hacer para restableoer la verdad 
donde he podido y he COTO probado lo indis-
pensable, que e i rpie nos deterjamos por todos 
los medios, con la palabra y coú la plunia, 
respondiendo punto -por punto á todas la¿ 
rialusnnias' en todas la» partes que se pro-
duzcan. . - • . , • • - • 
Por ,.lo que respecta á la Prensa españoJa, 
aun aquella que nos era Éostil, ami aquella 
que siente especiales simpatfas por. Alemania, 
nos ha guardado consideración. Desde nues-
tra llegada los tepóHers ¿ e todos los grani.íes 
órganos solicitaron interviú?., ios periódicos 
ilustrados publicaron autógrafos ó instantá-
ncas. 
Y antes de abandonar Madrid, tuvimos la 
alegría de e: contrar amigos qmtneníes. espa-
ñoles que, oon la mejor voluntad del mund.o: 
han aceptado 'la misión constituir un pe-
' queño Comité q-uc velará por que no puedan 
j div-ulgarsc .impunemente, las méntiras y .ea-
¡ ínmnias contra Bélgica. 
Así . hemos- cumplido un, deber y hecho una 
buena obra—concluyó diciendo cauestro ilus-
tre interiocowr—;• nosotros -llevamos al-Rey 
y aá Gobierno españoles la" expresión de nues-
tro siniaero rooonovimientct, y .km-iei-; e{'eado y 
consagrado amistades. eternas y preciosas ê -
una de las naciones mác. noblec. 
—Una' palabra aún, señor ministro. ¿ E n 
E s p a á a h&n tetiid^ conooimie.ito de la Carta 
pastoral Lrtel. Qarden ¡4 Mercier? • 
—-Me alegro que me lo bayáis recordado. 
A nuestra. Iletrada á Espafía eac?ontramos 
ejemplares de ja £ftirta del Cardenal, p-nbb-
cada. en español, oon un comentario...lleno de 
El.tmiraaión hacia Bélgica.. . 
- E í Sr-, E^coriaza, comisario general basta 
hace poco "de la participac ión espíiñola en la 
Exposición • «Je. Bruselas - y amigc; fiel de Bél-
gica, fué quien, cuando apareció la Carta 
pastoral de; Gaai-ienal Mercier, la tradujo, 
la coment/). y laa^ó por E s p a ñ a muchos milla-
res de .ejemplares." . 
_ , $ 
U n a v i ó n aXcnuhh h o n i b a r d e ó Eeims, 
matando á tres habitantes. 
E n Champagne, los franceses progre-
saron ligeramente. 
E n A r g o n a fueron rechazadas los teu-
tones, con grandes perdidas. 
{Parte f r a n c é s . ) 
ute que los hijos d e j a luz. M á s pi'U- ' V ^ VillaUiliar se consagra en Bruselos á 
d-ebtes y mas activos..! ! 'proUger los intereses-.d« nuesttos; compatvió-
/ \ olviendo al caso concreto, ffue nos 
s u g i r i ó esta ed i to r i a l , es preciso estar 
alerta, para, que la. c á t e d r a de F i losof ía 
<3el eDrecbo no se confiera sino á quien 
sea, debido, s e g ú n l a ley. 
DE MI C A R T E L A 
CRÓNICAS NACIONALES 
O E l L , T E I R R U Ñ O , . , 
tPae.Tina bd'ícosa. mrde de sol y en campos 
csiremerños... Por la carretera K.ue se exten-
día como una cinta blanca en la llanura fér-
t i l , y bajo cáelo andaluz, un coche luga-
reño, tirado por dos jacas cascabeleras, nos 
conducía ó buen paso tamino de Zafra, uno 
• áe los pueblos más laboriosos y más acauda-
lados de la noble y berauosa Extremadura. 
—¡Magníficos campos!... ¡Preciosas" pers-
pectivas, en que el t e r ruño no se nos ofre-
ce con su mortaja de barbechos, sino enga-
lanado por él cultivo, venero de riqueza y bien-
estares!...—le dijimos á I>. Ezequiel Fe rnán -
dez Santana, el popularisimo párroco de i o s 
'Santos, de coya ihospitalidad gozábamos por 
.«qüellos días. 
Y como obedeciendo á una. serie de pregun-
tas, que mentalmente nos hacíamos a l contem-
plar aquella t ierra bermosa, interpelamos de 
pronto á nuestro amigo en estos té rminos : 
—¿Qué opina usted, D . Ezequiel, del pro-
blema agrícola-social en E s p a ñ a ? . . . 
Y D . Ezequiel, tras de una corta pausa, co-
íienzó ¡á hablar a s í : ' 
—Sin duda usted est-axá de acuerdo eon-
SL'igo en que tíl único medio de vigorizar nues-
tra desfalleciente agricultura y de mejorar la 
condición de los agricultores, consiste en el es-
tablecimiento y federación de las obras agrí-
coiás-sociaies, ¿no es as í? . . . 
•—•¡Siu género de dudal...—respondemos. 
^-Pues bien; reconociendo que la agricultu-
^ eu España está abandonada y que es supi-
na la, ignorancia de los agricultores, yo creo, 
.S1' embargo, que para E s p a ñ a la única so-
^ción económica está en el mejoraimiento de 
*8a agricoltura y de la gaijadería-, mejora-
dienio ri:uc á su vez requiere (nuinerario y 
^ y o r difusión de los conucimientos agríco-
las. Z iban de asociarse precisamente los dos 
. «lenneatot;, porque los dos se completan, y 
iifctlo uaidos conducen al éxito. 
Bien-—le interrumpimos nosotros euton-
" ^ r v pero en Extremadura ese ideal se ba 
'Afeado. ¿Qué signiíican si no estas vegas fe-
'"cos, tt-rruño en que se exterioriza un 
^itenso cultivo y una <;opiosa producción?. . . 
"—Pues significa... algo menos de lo que us-
^ -supone—nos contesta e l Sr. Fernández 
"^ütána—. Sucede con eso lo que con las Me-
*0ria.s anuales de los Sindicatos agrícolas ex-
^ ^ o s . Quien vea aquellas columnas de 
^ onee de pesetas creerá de buena fe que 
as de aquellas cifras eleva-das hay usía agri-
t-ütum floreciente. 
taa 
: Y ha aquí que desdé que se supo la uoticia 
de miestro viaje, nuestra misión adqiiirió una 
importancia, extraordinaria. 
¡•En el transcurso de ciuest-ro viaje' -á• Ma-
drid-uo hemos tenido más que sorpresas agra-
dables! . ..• 
La p ñ x e r a fué, eiertameule,- la de encon-
trar en la estación, entre los que nos espera-
ban y junto á nuetsro ministro el barón Grc-
nier, y eso que fué en plerm noche, á Sir A r -
•thur ITardinge, actual cnsbajadOr de Pngla-
terre <'<rca del Rey Alfonso, y cate fué hace 
tiempo ministro de la Gran Bre taña en Bru-
selas. . ' 
E l ¡Sr. Hardinge se había. enterado de que 
llegábamos, y quiso ser de los primeros en sa-
ludar á sus amigos de Bélgica, ' 
K n la corte de Madr id . 
Pero lo que nos causó la más agradable 
sorpresa, en verdad, aunque por referencias 
ya conocíamos su mucha afabil idad y las sim-
patías que siente por nuestro país, fué la 
Varios aviones de los- aUaths hamhar-
dearon O s t é n d c , nwiando á varios belgas. 
E n ' CJmmpagne, los alemanas volaron 
varias minas if rechazaron á los gaI.os. 
E n B a d ú n v i U e r s f ueron recluitados los 
franceses oon grandes p é r d i d a s . 
E n V c r d u n y F r i e h u r g , los germanos 
hiciero-n caer á dos aviones f ranceses. 
(Parte a l e m á n . ) 
' E n los C á r p a t o s c o n t i n ú a el combate. 
(Par te ausfriaco.) 
—o— 
Los alemanes tomaron- el pueblo fli&p 
de Kret t insfen y l ibe r t a ron á 3.000 ger-
manos que los moscovitas t e n í a n en su 
poder. . 
(Parte a l e m á n . ) 
U n sahmar i iw a l e m á n ha torpedeado 
y cch<tdo á pique a l vapor Coueord. 
CÍ-
EN BÉLGICA Y EN FRANCIA 
GGMÜNíOAOOS OFICIALES 
1>Í>L GOBIERNO FRAXCES 
PARÍS, 23. 
VA v>arte oficial 'de las tres de l a terde 
dice así : ." - - -
' ' E l enemigo Ha bombardeado Re ims ; 
n n av ión a l e m á n ar ro jó- bombas sobre la 
c iudad, haciendo tres v í c t i m a s en el ele-
mento c i v i l . 
E n Chanj:(.)agne hemos l igeramente pro-
.gresadft WrÉsfó d-e la cota l m • 
E n Argoua , cerca: de Bugatelle, el ene-
migo ha contraatacado violentamente por 
u con mar ^ veces para- recuperar él - te r réno que 
st soio^sm | i • ' i J i • j A A i 
perdm el domingo, pero ha sido totalmen-
te recbazado con .'serias p é r d i d a s . 
SERVICIO n ADlOTFÍLEGR APicb 
DEL CUARTEE GENERAL AÜEMAN 
NOKDKICH 23 (23,20). 
E l Gran Gi ia r t e l a l e m á n participa, que 
al Noroeste de A r r a s , cerca de Carency, 
•Suprimimos el resto de la car ta porque 
l a censura no la r e s p e t a r í a . Só lo tomare-
mos esta frase: '• 'Alemania no descansa; 
el mal se produce: cuando quiera reme-
diarse, y a s e r á t a rde . " 
Por nuestra parte, apelamos sobre el lo 
a l pa t r io t i smo de M . De lcassé . Este no 
puede ignora r cuá l e s sean los medios con-
ducentes á la, r econc i l i ac ión de F r a n c i a 
con la o p i n i ó n de u n g r a n p a í s ca tó l i co 
vecino. Suponemos que p r o c e d e r á á su 
empleo." *? 
N. de la R.—Traducimos lus precedentes 
p i r ra fos , ' incluido la nota ' que pone " ' L a 
Croix", sólo á t i tu lo de. información, rec-^ 
tificando, por nuestra parte, lo que se dvee 
acerca de las s h r n a t í a s -del Rey ;de España , ' 
que n i es germanó-Mo n i ' francófilo, pues 
bien ha demostrado hasta ahora la absol-a-
ta neutralidad que ha guardado en todos 
eus actos y palabras, con general aplauso 
de toda la nación hispana. 
cultura extremeña yace en ..la misana postra-
•eión en que yacía hace cuatro lustros. Aquí 
mismo, muestro Sindicato de Los Santos tie-
ne setecientas mil pesetas en Caja de ahorro, 
de las cuales ha prestado á los socios seis-
cientas urdí. Xos sobra, como ve usted,'el di-
nero, y . . . , sin embargo, debido á la ignoran- ' recepción particularmente afable, y cordial, 
' Es, pues, iudispensáble, para salvar la esen-
da, el catolieismo, que es el capital común-de 
todos ellos, que los diversos matices se coali-
gueu y iucheit juntos; porque se exponen, en 
caso contrario, á ' fracasar y á que el fracaso 
del ideal que constituye la esencia, determine 
la muerte de los accidentes y matices." 
.—, • — i : ; 
cía de los agrj>ultor?s los beueücios permane-
cen estáciocjados... S i algún terreno se ana-
liza, es únicamente en él laboratorio de las 
escuelas parroquiales, y si alguna nueva níiá-
quina .ó semilla se ensayan, son las .que se ex-
perimentan; en el campo de demostración.. . 
—¿ Y iá ,vué atribuye, usted, D. Ezeriuiel,'ese 
estatismo suicida de los agricultores, ese afe-
rramiento al rutiuariano, fuente de sus m i -
serias y sns males ? - -
—Pues lo atribuyo ^ncí l laareute á que los 
españoles lo esperamos todo del Estado, do un 
Estado-Providencia, que cuide de todas las 
cosas, supla todas las iniciativas y piense y 
obre por nosotros... 
— Y ¿qué origen imagina usted que tiene 
«ssa verdadera estatolaíría absurda y de con-
secuencias fatales?. , 
—Me pínece q ue 'la razón es és ta : Acos • 
tumbrados" nosotros á vivir en m i Estado ab-
sorbente y centralizador. ese Esta'iio autócrata 
ha coi iduído por quitarnos toda acción y toda 
iniciativa, unido ello á que, como buenos me-
ridionak-s, nos es gratísimo vegetar cara ai 
sol, asegurándonos l a vida con el maná del 
Presupuesto. 
—Bien; y yendo ahora al terreno de las 
sedueiones, ¿cuáles cree usted más práetjcas? 
'—Porwsuadidos iíe que n i la agricultura ni 
el agricultor pueden esperar mda del Estado, 
salvo tributes que estrangulan la. riqueza ce-
gando mudhas veces la producción. Sabiendo 
que los ininistros españoles llegan á las pol-
tronas sin l a preparación suticicnte, sien-
do maestros en todo menos en la especia-
lidaJi de su departamento, claro es que la 
solución, han ce buscarla y encontrarla los 
agricultores por sí mismos. Y no vengamos 
con que habría que vencer grandes dificultades. 
Aquí las principales dificidtades vienen del 
campo oficial; es decir, que se precisa una 
reforma de las tarifas de ferrocarriles, de los 
Arancele?, del sistema de tributación; y . . . hasta 
ffé k enseñanza agrüeola dada por el Estado. 
Poro ¿cómo me hará esta verdadera revolu-
ción? 
Indudablemente de un solo modo: organi-
zando á los agricultores, transformándolos eu - . •=•--.- — "-ŵ îUíU-LfUWVO 
* Dada má-s tejo* de la verdad! La agri- una gran fuerza actuante y positiva d*. 
"lie atreveré á d«cir, 'que nos resen 'ó S. M . el i 
Rey Alfonso X I I I . 
E l Eey conoce á fondo nuestro país,' á pesar 
de que r.unca. vino á él. 
La actitud de nuestra nación resalta agra-
dable para el carácter, especiabn.ente, caballe-
resco del joven Rey; tanto es ásí que tuvo 
palabras calurosas para elogiarla. 
Su Majestad nos dijo que encontraba muy 
noble y hermosa la conducta de nuestro Rey. 
En diversas ocasiones insistió para que 1c 
luciese . presente, así como á nuestra, heroica 
pequeña .Reina, la expresión de su imayor 
admiración y de su viva amistad. 
La entrensta qfáe me concedió el Sobe-
rano d u r ó " l iás de una hora, y la que cele-
bró luego con él Mgr . Cartón de TTiart, uo 
fué menos larga; basta esto para demostrar 
todo el interés que nos tiene el Rey Al fon-
so X I I I . 
Después tuvimos el hosor de ser recibidos 
por la Reina ¡madre, que nos prodigó igual-
mente las pruebas de su s impat ía ; el cuñado 
del Soberano, viudo <ih su hermana, y la I n -
fanta Isabel, su tía, nos reeibieroa igualmen-
te con maestras de solicitud efusiva. 
E l Sr. Dato, presidente del Consejo, nos 
concedió una audiencia, durante la .cual ates-
tiguó su especial s impat ía por Bélgica y sus 
rep rosen tautes. 
' Un detalle se lo demostrará á usted safi-
cienteménfe. 
Xucfí-ro micríd.:.- cofegá'iá Crueotu de-' Céta 
hiña dice ea su último número: 
"Los católicos'en España cuenta:^ con ma-
yoría suíiciente para gobernar por sí 
él iconcurso de sus adversarios. Pero los cató-
licos, por efecto de su rece con las impurezas 
de la realidad, en parte támbiéñ por las in-
fluencias icCÍ̂  liberalismo y on otra parte, no 
desprtsciable. tampoco,' por la.simp'le diversi-
dad de temperamentos, se hallan clarificados 
en diversidad de matices; ninguno dedos cua-
les .predomina de ta i moco sobre los otros quo ¡ 
pu€í?3 prescimür de su concurso para lograr fueron rechazados los ataques nocturnos 
' - 'r::; f r aúceses . t k l t o 
E n la. C^bapipagnte las tro})itó alemanas 
l í i c ie ron vóla.r, con buen éx i to , var ias 
minas y rechazaron varios ataques noc-
turnos a l Nor te de Beausejour. 
Cerca de Cores, A p r c m o n t y F l i r e y , 
fracasaron varios ataques parciales f r an -
ceses. 
A l Nordeste de Badouvi l le rs los á t a -
.'quc.« franceses fueron, rechaza í ios , con 
grandes perdi-das. 
Var ios aviones de los aliados a r ro j a ron 
bombas sobre Ostende, s in cansar d a ñ o s 
de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o , pero nia;tando é 
hir iendo á varios belgas. 
A l Noroeste de V e r d u n el fuego ale-
m á n hizo caicr á u u aerofplano f r ancés . 
Cerca de F r i e b u r g o t ro av ión f r a n c é s , 
t r i pu lado por dos cabos, fué obligado á 
aterrizar , siendo hechos prisioneros los 
aviadores. 
E L CENTENARIO 
D E SANTA TERESA 
P R O C E S I O X S O l i E m N M I M A 
La -Junta del Centenario de! nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús está organizando una 
solemnísima y magua procesión, que saldrá 
de: San 'Francisco el Grande el domingo 28 
del ac tua l , ' á las cinco de la tarde, á la que 
asistirán todas las parroquias y - Cofradías 
de" Madrid, y á la que están invitados Su 
Majestad' el Rey, las Cámaras Colegislado-
ras,, el Gobierno, el Supremo Trihunal.de la 
Rota, Diputación de la Grajudeza. y de la 
Nobleza, Cuerpo diplomático. Reales Ordenes 
del Toisón, Carlos I I I , Mar ía Luisa é Isabel 
la Católica, Reales Maestramas, Tribunales 
de Justicia, Ayuuíámiento, Diputación, Uni-
versidad y Centros docentes. Reales Acade-
mias, etc., etc. 
E L S E M I S J U Í I O I>E A S T O R G A . 
FRANCIA SE 1 OCUPA 
Traducimos de La C roúv: . 
' ' S e r í a u n a locura no creer que á l a 
larga, la propaganda g e r m á n i c a , hecha 
Eí" Semiñario de .Astorga contribuirá b r i - ! bajo dis t intos aspectos, no persiga una 
llantemente a¿ homenaje que toda España va finalidad, en par te por lo menos, 
á ..rendir, á 4a Santa Doctora Teresa .4̂ 8 J^sm ¡ Por u n g ran n ú m e r o de razones, es 
en conmemoración 'del cuarto Centenario de imposible que ; E s p a ñ a i n t e r v e t í g a en e l 
su nacimiento y bautismo. | conf i^ to . D e s p u é s de todo, siempre es pre-
B l dja 4 del proxnno A b n l ^ celebrarán f é r ib l e tener alrededor caras que m i r e n I 
en el . « t a d o . S e m i n o s o ^ n e s fundones re-1 ^ siln tía> á 0neontrarSo ante m i r a d a s ' 
hgiosas v literarias y se organizara nms. pro-: ,. • 3- . , , , r. 
cesión por los claustros, Uevando una imagen ; ^ r i b u n d a s . A h o r a no p o d r í a ahmiarse s i 
SERVIGIO^TmEGEAFrCO 
Los minis t ros <3c N ^ o c i o s E x t r a n j e r o é 
y de M a r i n a han in formado , ante l a Co-
mis ión de Negocios Ex t r an je ros sobre las 
medidas adoptadas p a J » hacer m á s efec-
t i v o e l bloqueo. 
E l m in i s t ro de M a r i n a , en su i n f o r m e , 
d ió detalles respecto de los resultados ob-
tenidos p o r l a a c c i ó n naval , por la- m ü i -
t a r y p o r la d i p l o m á t i c a . . , 
I>B3J A l A M l Ü A X f r A Z G O A I / f c M A X . 
BOMA 2O. 
- L a Gaceta de ÁÍGmanui del Nor t e Ufe" 
g-ada á Roma, publica una c o m u n i c a c i ó n 
oficial d e l A lmi r an t azgo a l e m á n , que-
dice a s í : 
• ' B u v i s t a del pe l ig ro que oiTece pa ra 
la. -na1v-cgación los submarinos alemanes. 
Ja linea de vapores Ijolandeses ' "Batav ia" 
ha susi".M?ndixlo- sus viajes á Londres. 
Otra. iíní.!a. noruega ha procedido de 
igua l manera."' ' - . " 
E L EÍX)<¿LlíO L M i L E S 
Y l i X P R E N S A N O R U E G A ' 
ROMA 23. 
E l p e r i ó d i c o noruego Morgenbladet , 
comentando l a dccla i -ac ión inglesa- de l 
liloqueo con t ra Alcma.nia, «áíice: 
" Este procedimiento es contrar io a l De-
récdio in ternacional . 
l í a llegado el momento de proceder 
con e n e r g í a , en vez de perder e l t i e i n p f 
con protestas inútiles.15 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 23. 
Despachos llegados do Douyres dicen 
que el vapor (Jaucord, de W h i t b y , f u é 
divisado p o r u n sabmarino que lo to r -
p e d e ó , e e h á n d o l o á pique. 
KRETTINGEN EN PODER 
D E LOS ALEMANES 
S - - R V I C I O ^ A m O T B ^ G R A i F T n o 
NOKDEICH 2 ^ (28,20). . 
• B i G-ran Cuar te l general a l e m á n comU' 
nica lo s iguiente ; 
" D u r a n t e l a pe i -secucióu de las t ropaa 
rujias desalojadas de Memei, los alema-
nes tomaron él pueblo ruso de E r e t t i n -
gen y l i b r a r o n á m á s de 3.000 alemanes 
paisanos que h a b í a n sido llevados p o r los 
rusos. - ." t 
E n ambas or i l las del Orzic fueron reí 
chazados los ataciues nisos.^ 
LA FORTHEZA DH PPZ :MYSL 
de Santa Teresa, arquirida por sucripció-n. 
Gran ' parte del vecindario de Asfcorga ba 
expresado sus deseos de que.la procesión se 
baga por bis «alies, pues esto daría ocasión á 
E l presidente del Consejo nos rogó que nos log astor^anos para hacer ostensible su devo-
dejáramos retratar—el ministro de Bélgica, I ̂  4 Sab ía adornando las calles y col-
VL. C'arton de Wiar t , y yo, á sus lados 
los periódicos ilustrados españoles. 
Vreveucíones qae vencer. 
Kirestra misión, había terminado, pero, be 
aquí (pie la noticia de nnestra llegada se be-
bía difundido. - . 
El- duque de Alba, la duquesa de Fernán-
Xúñcz—tan conocida en Bélgica, donde pasa 
todos ios veranos y donde se encontraba en su 
castillo de Dave, on las' orillas de la Mease, 
en el mes de Agosto, cuando la guerra acaba-
ba de declararse—, . sir Ar tbur Hardinge \ \ 
el Sr. Escoriaba, organizaron almuerzos y co-
midas en nuestro honor... 
Entonces tuvimos ocasión de comprobar que 
muchos de nuestros amigos españoles—par-
Para ' gando ios balcones ds s u s casas . 
E N B A B O B I i C K V A 
NUEVA COOPERATIVA 
SFJÍVICIO Ĵ̂ LEGRAFICO 
B A R G B L O N A 23. 
TSA Sindicato de Obreros Católicos de Sa-
badell acaba do obtener un mievo t r iunfo 
inauigurando soleirnísim a m e n t é su local 
social y la Cooperativa de consumo recien-
temente creada. 
La concurrencia fué muiy numerosa, (7 
ticulannente entre los católicos—sentían pro- i dió muestras de grandís imo entusiasmo, 
vención hacia nosotros, fundaí 'a .esencia^nen-
tc en el hecho de estar mal informados de lo* 
incddonites ocurridos. 
Antes porque se enteraron mal y después 
porqué habían «ido informados pérfidamente 
por todos los periódicos diarios, semanarios, 
revistas ilustradas y folletos que los alemanes, 
habían reparti.vo y reparten con profusión. 
aplaudiendo m-ucího á los Sres. Negre y Pa-
lou, de la Acción Social Popular, que elo-
cuentemente hicieron uso de la palabra. 
E X C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad 
e s t á con nosotros l a m a y o r í a de los es-
p a ñ o l e s . ¡ B i e n ! ¡ L a menta l idad alemana 
hace progresos en esto! 
H e a q u í , en efecto, upa, carta- que he-
mos recibido, y cuyas manifestaciones son 
propias p a r a mostrar l a s i t u a c i ó n t a l 
cual es. S u firajante nos merece c r é d i t o . 
D e s p u é s de referir c ó m o la casa belga 
"Cooremens et C a r t ó n ' ' , de W i a r t , encar-
gada de i n f o r m a r á l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
acerca de las atrocidades g e r m á n i c o s , ha 
sido escuchada con l a mayor f r i a l d a d , 
casi con bur l a , por los catól icos e s p a ñ o -
les, la carta a ñ a d e : 
" H e estado recientemente en M a d r i d , 
y á m i paso he encontrado siempre á A l e -
PROCUMA DEL ARCHIDUQUE FEDERICO 
SKKV i c j : o ^ ^ n i o ^ L E G ^ AFICO 
ÍCbmxmicado oficial de Váena, 
VIENA' 22. ' 
D e s p u é s de cuatro meses y medio de 
s i t io , a l final de sus fuerzas ha c a í d o eon 
honor l a plaza fuerte de Przemyal e l d í a 
22 de Marzo. A mediados de este me« 
las provisiones se i b a n agotando, y dec*. 
d i ó la g u a r n i c i ó n hacer una ú l t i m a sali-
da, y e l d í a 19. por l a m a ñ a n a avanzaron 
las fuerzas m á s a l l á de, las l í n e a s de de-
fensa y se man tuv i e ron todo lo posible 
m a n í a , desde Palacio (1)- hasta la m á ^ e i J una- .batalla de m á s de siete horaa 
modesta v iv ienda . F r a n c i a no existe, n i ^ t i - a los ' i -üst íS. 
s iquiera ,en l a Embajada, donde por tres 
veces consecutivas estuve, s in encontrar 
á nadie. E n Palacio estuve dos veces, 
siendo recibido con gram a m a b i l i d a d ; no 
puedo decir m á s . L a Reina ' C r i s t i n a me 
ha' preguntado aoerca de los asuntos de 
Franc ia . " 
(1) E s t á hiera de duda que el Rey sim-
patiza con los aliados. No es .esto á lo oue 
el corresponsal so reflere. 
F ina lmente , la super ior idad n u m é r i o a 
ob l igó á re t i ra rnos d e t r á s de l a l í n e a de 
defensa. 
E n las noches que s iguieron atacaron 
los rusos varios fuertes de P i^emysl , pe-
r o fracasaron. Nuestras tropas defendie-
ron la fortaleza con mucho valor. D e s p u é s 
^ fV l ^ paeiones fueron m á s 11^ 
m i t a c o . Solaineute nos p o d í a m o s mante-
ner tres d í a s . E l comandante de la foiu 
taleza rec ib ió orden de rendirse a l t e n o i -
Miércoles 24 de Marzo de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año 
na r este plazo, y d e s p u é s de dest rnir todo 
el mater ia l de guerra , entregar l a for ta-
leza al enemigo. 
S e g ú n c o m u n i c ó u n aviador de Prze-
mys l , alcanzaron á destruir todos los ca-
ñones , municiones y obras de defensa an-
tes de retirarse. 
Los sacrificios de reslstencna en las u l -
t imas batallas no merecen menos elogio 
que su valor en los primeros ataques y 
batallas. Este reconocimiento no lo nega-
r á el enemigo. 
L a r e n d i c i ó n de la fortaleza, con la 
cual no debía contar el Estado Mayor , no 
t e n d r á influencia n inguna sobre l a situa-
ción general del E j é r c i t o . 
E l Neue P r i e i Presse, de Viena , decla-
r a que la mala suerte h a b í a a c o m p a ñ a d o 
á Przemysl en todas las operaciones. 
E l mal estado del t iempo á fines de 
Septiombre y p r inc ip ios de Octubre h a b í a 
dflíicultado mucho las reparaciones nece-
sarias d e s p u é s del p r imer sitio. Mien t ras 
fuerzas a u s t r í a c a s , con objeto de fac i l i -
t a r los trabajos, a t r a í a n grandes cont in-
gentes rusos, el estado de los caminos de 
la Gal i tz ia e m p e o r ó , ta l que era imposible 
u t i l izar los . Por consiguiente, duran te l a 
batal la en las or i l las del San, los austria-
eos se v ieron obligados á enviar los he-
ridos á Przemysl , en lugar de poder trans-
portar los á regiones m á s lejanas. Estos 
heridos, naturalmente , in f luyeron mucho 
en la d u r a c i ó n de los v í v e r e s . A d e m á s , 
por las razones mencionadas, parte del 
E j é r c i t o de c a m p a ñ a tuvo que abastecerse 
con los v í v e r e s de la fortaleza. 
••—o— 
i É l feldmariscal Arch iduque Federico 
ha publicado l a siguiente proclama al 
E j é r c i t o ; 
" D e s p u é s de cuatro meses de bata l lar 
heroico, en los cuales los rusos atacaron 
en vano, sufriendo grandes p é r d i d a s . Des-
p u é s de haber rechazado los ú l t i m o s ata-
ques, especialmente los d í a s 10 y 22, y des-
p u é s de haber contrarrestado d í a y noche 
los intentos de los rusos de tomar á Prze-
mys l por la fuerza, i n t e n t ó l a heroica 
g u a r n i c i ó n el d í a 19 de Marzo, con sus 
ú l t i m a s fuerzas, romper el ruedo, pero 
obligados por el hambre y d e s p u é s de 
haber destruido todas las armas, municio-
nes y mater ia l de guerra de todas clases, 
e n t r e g ó a i enemigo las ruinas de Prze-
mys l . 
A los h é r o e s de Przemysl enviamos 
nuestro saludo. Fueron obligados por la 
naturaleza ó p o r la fuerza del enemigo. 
Queda entre nosotros como ejemplo del 
fiel eumpl imiento del deber hasta e l gra-
do m á x i m o del h e r o í s m o humano. 
L a defensa de Przemysl l l e n a r á una 
p á g i n a gloriosa y nunca olvidable en la 
h is tor ia de nuestro E j é r c i t o . — F e l d r a a r i s -
eal, A r c h i d u q u e Federico." 
LA SITUACIÓN ECONOMICA 
EN AUSTRIA 
S ^ V I C I O ^ ^ n i ^ I ^ G R A F I C q 
[ VlENA 23. 
S e g ú n dice l a Prensa, l a recolecc ión 
de granos y productos alimenticios en 
toda A u s t r i a ha dado u n resuItaKio sa-
,tisfactorio. 
Muchas provincias disponen de m á s de 
l o que necesitan hasta la nueva cosecha. 
Las dificultades que ha habido en V i e -
na referentes a l aq}rovis(ionaaniento de 
pan, se haai resuelto, y l a s i t u a c i ó n es 
ahora completamente normal . 
Los p e r i ó d i c o s hacen resaltar que no 
solamente los balances de los Bancos, sino 
especialmente los balances de las dos Com-
p a ñ í a s mejores de A u s t r i a , la A l p i n e -
mon tan Gensellschaft y la Prager Eise-
n indus t r i e Gesellsthaft no han sufr ido 
« n su capi ta l é i ndus t r i a m á s per ju ic io 
que los que se esperaban, por l a s i t u a c i ó n 
en que se encuentra l a M o n a r q u í a ; des-
p u é s del balance de medio a ñ o piensa l a 
de l Prager en aumentar su dividendo en 
.cincuenta coronas en r e l ac ión á los pasa-
dos años , y t a m b i é n en J u n t a d i rec t iva 
•del A l p á n e m o n t a n acordaron sub i r los 
dividendos, y comunicaron que los nego-
cios se desarrollaban m u y bien, y que las 
entradas aumentaban. 
Ot ro comunicado de los pe r iód i cos dice 
que los Gobiernos de A u s t r i a - H u n g r í a 
han hecho pedidos de.vagones y locomo-
toras. 
Los ferrocarri les h ú n g a r o s han hecho 
pedidos por 530 locomotoras y 1.935. va-
gones de m e r c a n c í a s , y a d e m á s de és te 
hay en cons ide r ac ión otro pedido de loco-
motoras y M ^ í t ies. 
E N L O S CÁRPATOS 
CONTINÚA E L COMBATE 
^BVICT^KABIOTELEGRAFICO 
VlENA 23. 
Oficialmente eomunican que c o n t i n ú a 
¡ la batal la en los C á r p a t o s entre el des-




L A E 
ti HTM oti DUnemos m M m i m 
T E X T O I N T E G R O J>EIJ P A R T E O F I C I A L 
B E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
" D e s p u é s de diez d ía s de estar dragan-
do minas en el i n t e r i o r del Estrecho, las 
j üo t a s inglesa y francesa emprendieron 
ayer m a ñ a n a u n ataque general á los 
.fuertes de la angostura. 
A las diez y cuarenta y cinco de l a ma-
f íana, el Queen Elisabeth, el Agamemnan, 
c! In f l ex ib l e y e l L o r d Nelson bombardea-
r o n los fuertes J , L , T , U y V , mientras 
que el T r i u m p h e y el Pr ince George caño-
neaban las b a t e r í a s F , E y H . 
Los obuses y los c a ñ o n e s de c a m p a ñ a 
contestaron con fuego -violento. 
• A las doce y veint idóí i , el Suf f ren , el 
Gaulois, el ChMrUmagne y el Bouvet , i n -
t e r n á n d o s e en los Dardanelos atacaron los 
fuertes de alcance p e q u e ñ o . 
_ Los fuertes J , U , P y V i-espuidieron 
.vigorosamente 
. JJOS 10 acorazados aliados fueron alcan-
zados por los proyectiles enemigos, pero 
redujeron los fuertes al silencio. 
A la una y veint icinco de la tarde cesó 
el fuego de todos los fuertes. 
E l Vengeance, el I rresis t ible , el Ocean, 
el Swif tsure y el Majestic se lanzaron en-
tonces hacia el i n t e r io r del Estrecho para 
reemplazar á los seis viejos acorazados. 
E n el momento en que la i lota f ran-
cesa, que h a b í a atacado los fuertes de tan 
br i l lan te manera, regresaba, una nuina h i -
zo sal tar al Bouvet, que se h u n d i ó en rae-
nos de tres minutos , a l Nor te de A r e n -
K i o i . 
A las dos y t r e in ta y seis minutos, los 
acorazados de relevo volvieron á atacar 
los fuertes, y és tos respondieron. 
E l ataque p r o s i g u i ó , y mientras, el dra-
gado de minas Continuaba, 
A las cuatro y nueve minutos, el I r r e -
sistible, que se incl inaba mucho de un 
costado, a b a n d o n ó la l inca de fuego, y á 
las cinco y cincuenta se h u n d i ó , habien-
do chocado, probablemente, con una m i n a 
flotante. 
A las seis y cinco minutos , el Ocean se 
h u n d í a igualmente , por haber chocado 
t a m b i é n con una mina . 
Estos dos acorazados h u n d i é r o n s e esn si-
t io donde el mar es p ro fundo ; pero la 
casi t o t a l idad de sus t r ipu lan tes fué 
transbordada á luga r seguro, en medio 
de u n fuego violento. 
E l Oaulois s u f r i ó a v e r í a s , cansadas por 
los cañonazos . 
E l I n f l e x i b l e , que h a b í a ocupado u n 
puesto en la l í n e a de fuego, fué alcanza-
do por u n disparo de la a r t i l l e r í a gruesa, 
y n e c e s i t a r á reparaciones. 
E l bombardeo y el dragado de minas 
cesaron á la c a í d a de la tarde. 
Es imposible apreciar de momento los 
d a ñ o s causados á los fuertes, que sufrie-
ron e l fuego directo y prolongado de 
fuerzas m u y poderosas. 
Los acorazados hundidos naufragaron 
en sitios que estaban ya dragados, pero 
á los cuales las corrientes h a b í a n llevado 
las minas flotantes. 
Es éste u n peligro contra el que pre-
cisa prevenirse de manera especial. 
Dada la e x t e n s i ó n de las operaciones, 
las p é r d i d a s inglesas son relat ivamente 
p e q u e ñ a s . 
E l Bouvet se h u n d i ó porque se p rodu jo 
u n a exp los ión i n t e r i o r á c o n t i n u a c i ó n de 
o c u r r i r el choque con la mina . 
E l Queen y el Implacable, enviados de 
I n g l a t e r r a para reemplazar á los navios 
eventualmente perdidos, no t a r d a r á n en 
l l egar ; de suerte que l a flota b r i t á n i c a vol-
v e r á á encontrarse con sus p r i m i t i v a s 
fuerzas. 
Las operaciones c o n t i n ú a n , y las fuer-
zas navales disponibles t o d a v í a son desde 
lue?o ampliamente suficientes. 
E l cont raa lmirante John Michael de 
l iobeck, ejerciendo funciones de viceal-
mirante , ha tomado el mando en jefe, en 
s u b s t i t u c i ó n del vicealmirante Carden, 
actualmente enfermo.'* 
muchas otras sufr ieron ligeros d a ñ o s . 
Los d a ñ o s no se redujeron á u n á r e a 
sola, sino que se extendieron en todas d i -
recciones. 
T a m b i é n cayeron bombas en las comar-
cas vecinas de Scalby, Cumboots é I r t o n . 
ra.—WHITY 
9.° Este pueblo carece de defensas y 
de g u a r n i c i ó n , á excepc ión de unos cuan-
tos ciclistas ocupados en la v ig i lanc ia de 
la costa. í l a y una p e q u e ñ a es tac ión de 
seña les , s i tuada en pos ic ión u n tanto pro-
minente del acantilado, y u n c a ñ ó n de-
corativo, anticuado, 
A las nueve y cinco de l a m a ñ a n a del 
16 de Diciembre, dos cruceros alemanes, 
a c e r c á n d o s e de l a d i r ecc ión de Scarbo-
rough, rompieron fuego con c a ñ o n e s de 
seis pulgadas sobre la es tac ión de seña les 
y la pob lac ión , á una distancia de una 
m i l l a p r ó x i m a m e n t e . 
Unas cien bombas fueron disparadas 
contra l a c iudad, causando d a ñ o s á va-
rias casas part iculares. 
L a es tac ión de seña les fué alcanzada, 
u n guardacostas muer to y u n soldado he-
r ido . 
Dos paisanos fueron muertos y dos he-
ridos. 
üii fuego enemigo se d i s t r i b u y ó por 
todo el pueblo. ; 
{i "Rmir de " z m m r u m 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 23. 
A son de c l a r í n a n u n c i ó s e á las dos y 
cincuenta de la madrugada que h a b í a 
desaparecido todo peligro inmediato de 
bombardeo por los Zeppelines alemanes. 
Entonces r e n a c i ó la t r a n q u i l i d a d en el 
vecindario parisino, e n c e n d i é n d o s e nue-
vamente el alumbrado. 
R E L A T O ^ J F I C I A L 
E L BOMBARDEO 
DE 
L A S C O S T A S J N G L E S A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 23. 
E l Min i s t e r i o de l a Guerra comunica 
el siguiente in forme oficial sobre e l bom-
bardeo de Har t l epoo l , Scarborugh y W h i -
ty3 y los d a ñ o s que c a u s ó : 
L — H A R T I Í B I ' O O I Í 
1. ° A las ocho de la m a ñ a n a de l d í a 
16 de Diciembre de 1914, tres cruceros 
alemanes se aproximaron al puer to co-
mercia l de Har t l epoo l , protegidos por la 
persistente niebla, y abrieron fuego con 
c a ñ o n e s de 11 pulgadas, de 6 pulgadas y 
de 24 pr , , desde unas 4,000 yardas. 
2. ° L a b a t e r í a cubierta de los apro-
ches m a r í t i m o s a l puer to con tes tó a l fue-
go del enemigo. 
3. ° E l bombardeo d u r ó unos cuarenta 
minutos , durante los cuales hizo unas 500 
ó m á s descargas, de las cuales dos de 
ellas (ambas de 6 pulgadas), alcanzaron 
á l a b a t e r í a , s in causar m á s que ligeros 
desperfectos. 
L a b a t e r í a pe rmaneedó en a c c i ó n mien-
tras d u r ó el bombardeo. 
4. ° Los d a ñ o s causados á los pueblos 
y habitantes fueron considerables. 
H u b o 86 paisanos de diferentes eda-
des y sexos entre los muertos y 424 he-
ridos, habiendo muer to posteriormente 
26 de estos ú l t i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos una l is ta 
de los bienes que han sido destruidos ó 
han sufr ido d a ñ o s : 
Casas, 383 ; iglesias y caipillaa, 5 ; es-
cuelas, 4 ; music-hall , 1 ; Bibl io teca p ú b l i -
ca, 1 ; Correos, 1 ; obras de i n g e n i e r í a 
m a r í t i m a , 1 ; Ast i l leros, 3 ; f á b r i c a s de 
gas, 1 ; obras h idráoi l icas , 1 ; vapores de 
dique, 2 ; barcos en grada de astil lero, 1 ; 
C h á m e n é a s de fá.bricas, 2. To ta l , 407. 
5. ° Las bajas mil i tares f u e r o n : 
M u e r t e s : A r t i l l e r í a , 2 ; Ingenieros I n -
f a n t e r í a , 5 ; heridos A r t i l l e r í a , 1 ; Inge-
nieros, 6; I n f a n t e r í a , 14. 
Estas bajas ocurr ieron pr inc ipa lmente 
entre los ind iv iduos del destacamento alo-
jados m u y p r ó x i m o s á la b a t e r í a . 
Los cruceros alemanes cesaron el fuego 
á eso de las ocho y cincuenta y cinco de 
la m a ñ a n a , y desaparecieron ent re l a den-
sa niebla, en d i recc ión Este. 
n . — S C A K B O R O U G H 
7.* Este pueblo carece de fortif icacio-
nes de n inguna clase, y no tiene guar-
n ic ión . Exis ten cuatro cañones , anticua-
dos, sólo como elemento decorativo, y una 
b a t e r í a en desuso, la cual se hal la i n d i -
cada en l a car ta del Almirantazgo, Unos 
cuantos ciclistas y n ú m e r o s de C a b a l l e r í a , 
empleados en el servicio de v ig i lanoia de 
la costa y alojados en el pueblo, es cuan-
to posee como defensas, 
S," E l d í a 16 de Diciembre, á. las ocho 
y cinco de la m a ñ a n a , cuatro cruceros 
alemanes sé acercaron, tres de los cuales 
se s i tuaron á unas m i l yardas y bombar-
dearon el pueblo durante media hóTa. 18 
paisanos y un soldado resultaron muer-
tos, y 9 8 paisanos y u n soldado, heridos, 
1̂ (1 ..M ;-fi r v n l i l i o r í o \r 1 8 0 CHS'"" — 
lares quedaron con grandes destrozos, y 
E l gobernador m i l i t a r de P a r í s ha he-
cho p ú b l i c o esta noche que durante todo 
el d í a no se ha s e ñ a l a d o la presencia de 
n i n g ú n Zeppe l in en todo el t e r r i t o r io de 
su j u r i s d i c c i ó n . 
JAPONESES A LA MAN0CHURIA 
SERVICIO RADIOTBLEGRAKICO 
" VlENA 23. 
Comunican de Petrogrado que conti-
nuamente e s t á n llegando tropas japone-
sas á l a Mandchur ia . 
LA CAWARA 8TAL8AWA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 23. 
B n la ú l t i m a sesidn w l e b r a d a por la 
O á m a r a i ta l iana, e l presi-dente del Conse-
jo d l ó gracias á los representantes por la 
confianza que depositaba en el Gobierno, á 
la que 6ste r e s p o n d e r á velando por los i n -
tereses del pa í s . 
Seguidamente a c o r d ó l a OSanara suspen-
der BUS sesiones basta el 22 de Mayo, 
N O T A O F I C I A L . 
IÍAS P E R B I B A S I N G M S A S E N N E ü V E , 
O H A P B I J L E Y S A I J \ T - E U > I 
S e g ú n las listas oficiales b r i t á n i c a s fací-1 
l i tadas á la Prensa por aquel Min is te r io 
de l a Guerra , las tropas inglesas han per-
d ido en los recientes combates de Neuve 
Chapelle y Sa in t -Elo i , 250 oficiales, entre 
ellos 18 del E j é r c i t o ind io . 
L a ú l t i m a l is ta de bajas que se ha p u -
blicado contiene los nombres de 210 ofi-
ciales, de ellos 84 muertos, 116 heridos y 
10 desaparecidos. 
F i g u r a n en esa l is ta seis tenientes co-
roneles, 17 comandantes, 65 capitanes y 
94 tenientes y subtenientes. 
HABLINHO %Zn 11 PRESIDENTE 
El Sr. Diato despachó ayer aníifiana, según 
costumbre, coa 8. M , Despacharon también 
ios ministros de la Gobernación y de Ha-
cienda. a -II* „ i J „ •,- „ nn telegrama del maroués de Mnusell, fe l i -
L l Rey firmo tE> decreto nombrando direc- i f • / , , . i. • J , , . , . u i i citándole en nombre de los rentistas cátala-
P?^ LOS l̂ miSTERIO? 
D E F O M E N T O 
Te legramas de f e l i c i t a c i ó n . 
IE3 señor ministro de Fomento ha recibido 
tor general de lo Contencioso del Estado al 
Sr, Alas Pumariño. 
Hoy firmaná otro nombrando al Sr. Gar-
cía Leaniz para la Dirección general del Co-
mercio, cargo que deja vacante ei Sr. Alas 
Pumariño. 
E l jueves, iá las once, habrá Coneejo de 
ministros en la Presidencia. 
Los ministros se reunirán en Palacio, pre-
sididos por el Rey, el próximo martes. 
En Melilla no hay novedad. 
De Larache dicen que el vapor Sevilla va-
ró después de entrar en la rada, no pudien-
do ser puesto á flote hasta la marea alta. 
No ha podido efectuarse el desembarco del 
pasaje, que no corre peligro alguno. 
Están preparados todos los elementos de 
auxilio para ntilizarios en el momento opor-
tuno. 
De Ceuta las noticias no acusan novedad, 
nren la plaza n i en las posiciones. 
A Tetuán ha llegado el coronel Suárez I n -
elán. 
De Barcelona han sido enviados al Gobior-
nes, por el establecimiento de la Bolsa oficial 
de Barcelona. 
También el Sr. l igarte ha recibido un tele-
grama del alcalde de Almansa, dándole cuen-
ta de que al inaugurarse la carretera á Yecla, 
fué descubierta una lápida, en la que se con-
memora la gratitud de Almansa al ministro 
de Fomento, ¡por dicha concesión. 
Hablando con e l minis tro . 
Comenzó diciéndonos el Sr. Ugarte—al re-
cibirnos ayer rixiañana—que está recibiendo mu-
chas felicitaciones de entidades y personajes 
catalanes, por el establecimiento de la Bolsa 
oficial de (Barcelona. 
E l iSr. IQambó—añadió—ba estado á visi-
tarme, preguntándome cuándo se firmará el 
Real decreto, y le he contestado que supongo 
que será el próximo jueves. 
Hoy tongo una buena noticia, muy impor-
tante—continuó diciendo el Sr. ügarbe—; He 
logrado qu/3 la Compañía Trasatlántica, que 
no tiene libre ninguioo de sus buques, alqui-
le umo á su costa, para -hacer el servicio de 
no telegramas de accionistas y obligacionistas i exportación de la naranja de Levante. E l va-
de Compañías ferroviarias, que representan 
capital mayor de 100 millones, haciendo cons-
tar que mientras se constituyen en Junta de 
Defensa, protestan contra la rebaja de trans-
portes, que á ellos irrogan enormes perjui-
cios. 
La Sociedad Altos Hornos, de Bilbao, se 
ha dirigido al presidente del Consejo parti-
cir-ándole que á conseeuercia del acuerdo in-
por alquilado es f-l Auval, de 1.600 toneladas. 
Saldrá de Valencia el próximo día 27 coa 
12,500 cajas de naranja. Creo que loa de Bu-
rriana mandarán también algo. 
La Compañía Trasat lánt ica ha dado prueba 
de un gran desinterés y elevado patriotisno, 
pues pagará por el alquiler más de lo que reo-
d i rá la carga que conduzca. 
Ya ven usted:s que el Gobierno hace todo 
glés de prohibir la exportación del es taño , , Io que pilcde ^ aún más ^ lo que pUe(]e> 
pasan tremenda crisis aquellas fabricas, qae ¡ pues gestiones mías han sido mis par-
no pueden fabricar la hojalata, algunas de las ticulares que oficiales, 
cuales habrán de cerrarse por faltarles la p r i -
mera materia. 
La Compañ 'a anónima Vasconia, de Bilbao, 
ba. dirigido al Gobierno telegrama en igual 
sentido. 
El Gobiamo español, por medio del minis-
tro de Fetado, se oeuoa actualmente en una 
gestión cerca del Gobierno inglés para ob-
tener de éste permita que el estaño sea im-
portado en España . 
Contra lo que algún periódico ba dicho, la 
jura de la bandera no se celebrará en Cara-
banchel, sino en la Castellana, como todos los 
años. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR MAURA 
EÍN' E L T E A T R O R E A I J 
La Juventud maurista ba presentado fina 
instancia en el Ministerio de Instrucción ipú-
blica solicitando la cesión del teatro R-eaJ 
para que en este coliseo dé una conferencia 
D, Antonio Maura en uno de los días del 
mes próximo. 
E l señor conde de Esteh^n Collantes ha 
corao^dido la autorización pedida. 
LA COMISION DE MURCIA 
£1 PALACIO 
L a Coir'sl^a llegada de Murcia para ges-
tionar la &¿L*>iótí de da enorme crisis por que 
aquella región atraviesa, ha sido recibidla ayer 
mañana por S. M . el Rey. 
A Ja regia estonoia aouidieron' todas las per-
sontailidades que fownan le Com:sión^ á las 
que ee unió el comandante general de Alabar-
deros, Sr, Aznar, senador por da provincia 
mencáonaAíia. 
L a entrevista se prolongó bastante. 
En ella, y llevando Ja voz de la Comisión 
el señor Obispo de Cartagena, expuso al1 Mo-
narca las angustias que en los actuales mo-
mentos sufre Murcia, cuya vida sólo dtepende 
de ías minas y de las huertas, hallándose pa-
raJizado el trabajo en aquéllas y perdido por 
completo la cosecha en éstas. 
E l número Ide obreros sin. trabajo pasa de 
30,000, 
Cont inuó el Prelado instruyendo á Tkm A l -
fonso de que si bien se realizan obras públ i -
cas, el número de éstas no basta para reme-
diar la crisis, pues para cada cien trabajado-
res reclamados se prosomtan 1.000, por lo cual 
i los obreros han arordado trabajar dos días 
por semana, distribuyéndose así los jornale^. 
Se Ca el triste caso de e?tarse aümentand'O 
con hierba gran parte de la pobla»ción. 
Por otra parte, el millar de naramjas, cuyo 
precio normal es el de 30 pesetas, se ven-dd 
I boy á menos de cuatro, y Qa arroba de limoner. 
i ha bajado también desde seis pesetas á meaos 
i de una, 
j E l Rey escuchó atentamente el triste relato 
' y ofreció á la Comisión hacer cuanto esté en 
su mano para remediar el erítico estado de 
4 la provincia de Mupcia.. -
á D. Antonio Roselló, ayudante meritorio de 
la misma. 
—Se nombran vocales de las Juntas de 
patronato de la Escuela de Comercio de Las 
Palmas á D. Manuel González y á D . Je ró -
nimo Peñóte, 
Airtes é Industrias. 
Se nombra secretario de la Escuela de A r -
tes y Oficios de Santa Cruz de la Palma (Ca-
narias). 
1—Se encarga transitoriamente de las pla-
zas de profesores de ascenso de Málaga á 
D. José Mar ía Revillo. 
—Disponiendo que al llevar á efecto í a pu-
blicación del catálogo monumental de España 
se dé comienzo á éste por la provincia de 
Avila . 
insti tutos. 
Se nombra auxiliar numerario de la Sección 
de Cieneias del Instituto de Jerez de .la Fron -
tera á D. Rd 'rigo Méndez. 
—Idem director del de Sevilla á D. Manuel 
Portillo . 
—Idem auxdliar numerario de Ciencias del 
de Burgos á D. Manuel' Gil Baños. 
—Autorizando á D. Lázaro Gallego, profe-
sor del Instituto de Zamora, para que conti-
núe al frente de la entoñanza, no obstante ha-
ber cumplido setenta años de tLad, 
DE ESTADO 
Recepción diplomática. 
Ayer, como martes, se celebró en el Minis-
terio de Estado la acostumbrada recepción di-
plomática-
Asistieron los embajadores de Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos y Rusia y el m i -
nistro del J a p ó n . 
Una confererecia. 
E i i el MÍTOsterio de Estado celebraron ayer 
una larga conferencia el ministro de la Gober-
nación y el marqués de Lema. 
OTRAS NOTICIAS 
Entre las visitas que ayer tarde recibió en 
su despacho oficial el presidente del ICónsejo 
de ministros, figuró la del ex miinistro de Ins-
trucción pública Sr. Bergamín, 
l i a sido nombrado alcalde de J aén el con-
cejal de aquel Ayuntamiento, Sr. Monge. 
E l gobernador de Zamora telegrafía dando 
cuenta de que el alcalde de Boaavente le co-
munica haberse desbordado el río Esla, cau-
sando destrozos en la vega 
—o— 
E l jefe del partido refonrrásta, D . Melquía-
des Alvarez, visitó ayer mañana en el Minis-
terio de Gracia y Justicia al Sr. Burgos y 
Mazo, y al dir tclor general de los Registros, 
Sr. Jorro. 
L a T iga Tíaval de Lisboa ba organizado una 
serie de conferencias para tratar del proble-
ma ibérico, con motivo del libro sobre la 
Unión ibérica, dél Sr. Nido Segalcrva. 
FUNERALES 
POR EL CARDENAL AGUAR DI 
ETCRVTTTO^TELEGRA^CO 
ROMA 23. 
Hoy, en la iglesia de San Lorenzo, se 
lian celeibrado, con el r i tua l de cortumbre, 
solemnes funerales ipor el Cardenal A-gllard-i, 
OelebrO monseñor V i r i l i , Arzobispo de 
Tolemaida, y dió la absohución el Cardenal 
Vannutell i , 
Asist'eron 18 Cardenales, e l Cuerpo d i -
iploímiáítieo entero, varios diiputados y sena-
dores y tos parientes del difunto. 
También asistieron represeLtantes de las 
Ordenes Reli^icsas y ima enorme mul t i tud . 
Se in te rpre tó la Misa de feroBai. 
•Después, el a t aúd fué llevado á. la esta-
ción, para ser trasladado á Osiodisotto, cer-
ca de Bergamo. 
Las Sociedades de socorros rn *„ 
obreros soJictawi ayuda para sus ™- 08 M 
porque loe que no emigrajon por an?01131"0̂  
el amor al sucáo patrio al 0,1,1, „• ;{ . el>0íHíf 
sufren infinitas pe ialidades. a vidt 
Nuestros Ayaatanlientos, por últim 
citan ayuda para « rganizar fiestas QU^' 
la del ArboJ, despierten en sus pnebW 
sanas y útiles á la región, porqne n, 1<íeH 
niquoza forcsüal luí dosiaiparocido /eíM.̂ esfcr*1 
completo. 1 ̂  Po* 
Todos aquellos hrebos y todos estas • J 
dados me ha.n movido á djrkñr á V 
exposicioa- de cosí junto, rogándote, en " 
bre de toda e-ta provincia que tal r> 
ofrece de resurgimiento y vii •a, qUe A6̂ 4 
da con cuan'ta solicitud pueda merecer i? 1 ' 
elevados sentimientos de V, E., que noe ^ 
parco en la concesión de las subvencionas ^ 
di das, toda vez que la Federación Airrfflj 
da el primer ejemplo no ^(iatiimando nitSl l I I 
na oíase tic sacrificios y ya que ve que con T ' * / 
buenos resiíKados se emplean. 
Ruégole. por último, que se digne ostudiaJ 
como complemento de estos estímulos, la • 
portant ís ima y pronta concesión á log S i * ^ 
catos de responsabilidad solidaria é iümjtad 
de los fondos sobrantes de la liquidación ^ 
Pósitos, cuyos^ capitales permit i rán la vxfe 
pida reposición de riquezas muertas y cyg. 
ción de otras nuévas. 
Dios guarde á V . E . muchos años, 
oía, 28 de Febrero de 1915,—El c o i n £ 




¡EN B L R F A i ^ 
Temporada de primavera. 
Según parece, la próxima tempor^fe ¿ 
primavera será sonada en nuestro rvgio 
liseo. H a b r á ópera, y por añadidura, españok 
preferentemente. Alegrémonos. . . y que así ¡el 
Por lo visto se ha hecho ya céntralo coq 
la orquesta, que será la misma de invierno* 
esto es: cion profesores. 
También se cuenta con cuerpo de coros, <m 
se formará con los coristas españolea del 
iavierno y los alumnos y alumnas del Conser. 
vatorio, dirigidos por el concienzudo mae¿| 
tro Busca de Sagastizal, organista do 
Francisco el Grande. 
Los directores de orquesta serán los ma^i 
tros Lassalle, V i l l a , Saco del Valle y Urrutia. 
todos españoles. 
Para debut se can ta rá <pMafrgarita la Topi 
ñera" , gr í t ionándose el contrato de los tenev 
res Palet, Lázaro y Morgado y el bajo ToV 
rres de Luna. 
Y entre los estrenos, parecen seguros los de 
Yolanda, ópera l̂ e Arregui, y La tragedia del 
beso, de Conrado d^l Campo, ambas premiad 
das en el concurso del Círculo de BeÚns Ap. 
tes. 
PROFESORES D E O R Q t T « T A 
E n loa salones de esta Sociedad dio aj 
tarde una magnífica conferencia D . Migoel Sal-
vador, cultísimo musicólogo y presidente d« 
la Sociedad Nacional de Música. 
E l tema era "Exal tac ión de la figura de 
Bacli", y to desarrolló con tanta emdicióii 
como maestría, así en el texto oral como en 
las ilustraciones musicales que hizo al pismo. 
El Sr. Salvador escuchó ¡muchos y merecidos 
aplausos. 
AOCIOLV S O C I A L A G R A R I A 
E l Auval i rá d e Valencia á tm puerto de la 
costa occidental d e Inglaterra. 
Esta mañana ha llegado á Madrid el inge-
niero de la mina "Cabeza de Vaca", señor 
Santí'.rvaría, con su familia. A esperarle ha 
ido, en su nombre y en el m í o , el director ge-
neral de Agricultura. 
Terminó su conversación1 el Sr. Ugarte, la-
mentando verse privado del concurso del señor 
Alas Pumariño, que de la Dirección general 
de Comercio pasa á la de lo iContencioso. 
I>B M A R I N A 
A d q u i s i c i ó n do un sumergible. 
E l Gobierno está ulitiirmndo los detalles de 
compra, comí la Casa Fiat San Giorgio, de un 
sumergible de 260 toneladas para nuestra Ma-
rina d o guerra 
Este submarino, según dicen, reúime los úl-
timos adelantos de los de su clase. 
D E H A C I E N D A 
Fi rma . 
Real decreto jubilando á su instancia á don 
José Manuel Sevilla y González, jefe de A d -
ministración de cuarta clase, interventor de 
Hacienda en Murc i a 
—Idem nombrando interventor de dicha 
provincia, con la categoría de jefe de Ad-
ministración, de cuarta clase, á D. Bernabé 
Muñoz Cobo, electo de la de Gerona, con la 
de jefe de Kegociado de primera clase. 
—Idem i d . inspector especial de Aduanas, 
con residencia en Barcelona, y categoría de 
jefe de Administración de segunda clase, á 
D, Maximino F . Luaneo y García, administra-
dor de la Aduana d e Barcelona, 
—Idem id . adrrinistrador de la Aduana de 
Barcelona, jefe de Administración de segun-
da clase, á D . Inocencio Lipez Fernández , 
inspector general de Aduanas. 
—'Idem id, insr^ctor general de Aduanas, 
jefe de Administración de segunda clase, á 
D . Elmilio Vázquez Gómez, inspector especial 
de Adnanas con residímeia en Barcelona. 
—Idem disponiendo qne cese en el cargo 
de interventor de la Ordenación! do Pairos, 
por obligaciones del (Ministerio de Marina, 
D . Fulgencio Zerón, y que se encargue del 
desempeño del mismo destino D, FVancisco de 
P, Jimóncz y García, subintendente de la A r -
mada. 
U n » vis i ta . 
Acompañado por el 'Sr. Prado Palacio, es-
tuvo ayer mañana en Ilacionda el alcalde 
de J a é n para con f T e n ciar con el Sr, Buga-
llal acerca del rroblema do las subsistencias 
en aquella localidad. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U O A 
E s c u e l a s de Comercio . 
Disponiendo so acrediten los dos tercios del 
E»eldo de entrada de la cátedra de Derecho 
mercantil internacional y Hacienda 'pública, 
vacante en la Escuela de Palma de Mallorca, 
E l Consejo provinciad de Fomento de Pa-
len-cúa ha dirigido a l señor ministro de Fo-
mento la siguiente exposición: 
"Exceleotís imo señor : En la reunión de este 
Consejo provincial de Fomento del día 25 del 
presente lian a l o aprobadas 50 solicitaidcs 
de subvención del crédito dcs'lnado á ese 
efetto en ese ministerio de otros tantos Sin-
dicatos, Sociedades de socorros mutuos y 
Ayuntamientos. 
Este graia aiúmero de solicitudes, que ta l 
vez no sea igualado por nijagana otra pro-
vincia, l lamará probablemente l a atención 
de S. E., por cuya presunción creo necesario 
poner aígniinas coas iteraciones explicativas. 
Ello significa, exwlentíakiio señor, el gran 
movimiento que en esta provincia se está ve-
rificando desde que Itaee tres años empezó 
su organización agraria que boy se marófiesta 
por un centenar de Asociaciones con más de 
30.000 ilabradores y obreros agrícolas, repre-
sentado por la Junta directiva de la «Fede-
ración. 
Sus resuütados prácticos se han manifesta-
do en el orden económico en ios concursos 
de compras en común Me abotnos minerales, 
comestibles, maquinaria, piensos, etc., etc., cu-
yo totaú: aswiende, según el balance de 1914, 
á más de dos millones de pesetas, y en cuyo 
año también el movimiento par t ícuiar de sus 
Cajas rurales de ahorros y prés tamos se Uá. 
elevado á varios millones de pesetas. 
En el orden agrícola, en la introducción de 
maquinaria moderna, empleo Ide abones mine-
rales, ensayos de forrajes y semillas, intro-
ducción de sementales selectos para cruza-
mácntos, creación de viveros, etc, etc. 
En el orden docente, en da instrucción agr í -
cola y pecuaria, mejoras de métodos de cul-
t ivo, razas de ganado, etc, etc., gracias á 
Jiumorofiae oonferen-eias agrícolas, cartas, cár-
cnlares y otras publicaciones. 
Por último, en el orden social, comoquiera 
que casi todos los SinlJicatos son mixtos y se 
prohibe dentro de ellos teda clase de política, 
se regmiLan y euavizani en su seno las relacio-
nes entre patronos y obreros, se ayuda al 
labrador en pequeño y a l colono á mejorar 
su situación y se dan medios al obrero para 
i r adquiriendo propiedad. 
A I mismo tiempo se estímtrla en ellos el 
ahorro y la movilización de capitales y cx&-
Itito para rehacer riquezas perdidas y crear 
otras nuevas. 
Estos son 'los bechos, bien coivocidoe de to-
dos y expuestos en las Momorias de Ja Pedv-
ración y en vm. -estudio que ol Coneejo pro-
vincial ba a.cordado imprimir . 
Ahora bien, excalentísc-mo seño r : examina-
do después de estos hechos el conjunto de 
peticiones iwíbrmaidas y pencando en el por-
venir, se ve claramente que si la obra reali-
za! a en dos años de sindicación ha sido muy 
grande, queda aún muchísimo de por hacer. 
Los Sándicatos solicitan ayuda del Eistado 
para crear viveros, porque nuestra riqueza 
vinícola ha desaparecido casi por completo. 
l o s Sindicatos deseam atlquirir sementalei 
selectos, porque nuestra ganader ía está dege-
nerara y en vías de extinción. 
Los Sindácatos desean maquinaria agrícola, 
porque 'la pobreza de los pequeños labradores, 
que constituyen la inmensa mayoría de los 
terratenientes y de los modestos coilonos, 110 
les ^ r m i t e adquirirla particuiarmente. 
[ i i i i i 3 ei 11 s í f l ü oí m w m 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar él tris-
te acto de la conducción a l coment,erio ás 
3a Sacralmental de Santa María , «ic-i «sJás-se 
de la respetable y virtuosa señ^r» 
María Bernar de Afllendepalazar. 
Ask t ió una numeros í s ima •cor/CTirrenctíL, 
constituyendo el acto una se ntwía manifes-
tación de duelo. 
Se formaron dos p reddcnc í í t s de duelo. 
Da primera estaba formada por el secreta-
rio part!.cular de S, M. e l Rey, D, BmJIio 
María de Torres, que ostentaba la repi»-
sentación del Soberano; e l conde de Agut 
lar, representando á la Reina Doña Ma-
r ía Cristina; el duque de la Victoria, pdf 
el Infante Don Fernando; el marqués de 1» 
Mesa de Asta, por el l a í a n t e Den Carlos,' 
el Sr. ^Greus (D. José M a r í a ) , »por la In-fantí 
Doña Isabel, y el Sr. Moreno Abolla, por «I 
Infante Don Alfonso. 
En la ^ogrjTKla presidencia Iban los OW* 
p^s de Madrid-AlcalA [y Seigovia, e.1 ex pro 
s dente del Consejo D. Antonio Maura, sufc. 
secretarlo de la Presidencia, marqués d« 
Santa Cruz, en representacifoi del jefe M 
Gobierno, Sr, Dwito, que á ia ubiatna hwn 
estaba despactoando con S. M'. el Roy; «' 
hi jo polltico de la finada, ex subsecre*!ri9 
do Estado Sr. GonMlez Kontor ia ; el ^ 
mano, con^e de Bernar; el director espiri" 
tual , el conde viudo de Albios y e l Sr, Laff 
decho, 
A los lados dol fé re t ro tban los port«T«* 
y ordenanzas do la Compañía Arrendatani 
de Taba-coa, con ha/dias encendidas-
Reiteramos a l Sr. AUendesalazar y 
hijos, el testimonio de nuestro sentimiento. 
DISTINCION MERECIDA 
E l diputado provincial Sr. Prida, visitadoí 
¡ del Hospital provincial, y el ex visitador 
Rodolfo Gil , á quienes acompañaba el . i 
I sidente de la Diputación, Sr. Díaz Age»» 
estuvieron ayer mañana en aquel ' ^ " ^ ^ L f ! 
tablecimdento para entregar á sor Vento* 
la orden de concesión de la gran cruz de W 
neficencia. -
E l Sr. Díaz Agero prormnció un breve ^ 
curso, elogiando la heroica y desinteresa^» 
gestión de sor Ventura, y su cariño sin m* 
tes hacia los desgraciados enfermos, asi co 
poniendo de relieve las varias é important« 
mejoras introducidas en el Hospital por i " 
ciativa de la expresada religioga, todo lo 
le había hecho acreedora á la honrosa dist-
ción que representaba el t í tulo de que la 
presada Comisión era portadora. . 
A l acto estuvieron presentes el ¿eca0l : 
el director del Hospital y varias otras pe^ 
ñas, todas las cuales felicitaron respetaos" 
mente k la abnegada religiosa. 
" G A C E I T A " 
"Oí M 
/El periódico ofícial de ayer contiene, 60 
otras, las siguientes disposiciones: ^ ± 
Gracia y Justicia.—R&ú decreto ^ ^ " F ^ 
zando como complemento de la ^ " ^ V " pjj. 
ción central en la Dirección general de -
siones la Inspección general del ramo» y 
bando el reglamento de Inspección de los 
vicios penitenciarios. 4 «1 Di' 
Fomenío.—Real decreto autorizando a^ . 
nistro para ejecutar por el sistema 
nistración las obras del pantano de Oa-uP | 
(Teruel). > 
O F O S I C I O N E S J J O N C I I S S O S 
Están vacantes los sijrulentes ca r^ f*Vj . | 
S cretario de la Diputación provine^ 
Orense. . jv, 
'Contador de fondos del AyuntaB"*" 
Castro del Río (Córdoba). jebiC* 
Ambos se proveerán por concurso, ^ ^ 9 
presentarse las solicitudes en el plazo ^ 
tu días á l a Lhreciou gouciai de AaiW 
ejóu. 
1 
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GRAVES DESÓRDENES EN L A UNIÓN. CHOQUES CON L A 
SKRVTNO TEI.EORAFICO 
MURCIA 23. 
iEn La Unión se ha reunido el Ayuntamien-
to con dos patronos para tratar de las denun-
cias que tienen presentadas los obreros rele-
Tentes á la cantina obligatoria y á los valet* 
íjue les entregan en las minas. 
Los patronos dicen que el raineraá extraído 
So tienen almacenado y que al intentar ven-
derlo Jes obligar, á bajarlo de precio, 
, Terminó la reunión conviniendo que la ún'u 
«a manera de remediar la crisis \ M trabajo 
bra proporcionar dinero á los patronos do 
sfas minas para poder aumentar los trabajos 
¡y aumentar los jornales, y así' quedarían abo-
lüdos en absoluto ios bonos. 
TJOS panaderos ))an anunoiado da Imelga 
!f»ara e l próximo sábado. 
I A las «einco de la tarde se ha celebrado una 
totteva reunión de patronos y comisionaiioi 
¡«niñeros en el focal del Sindicato. 
• Después de laboriosa discusión, é í repre-
w^-ntantc de las minas de Peñar roya ofrecrló 
'íjue serían colocados los obreros despedidos 
|«le sus minas y les procurar ía también trabajo 
jotras Sociedades. 
La SoeidJ&d Luengo ofreció sus minas á 
f t é obreros, dándoles un 10 por 100 en las 
igauancias. 
Se ha abierto una suscripción para remediar 
.la situación de los obreros, alcanzando en los 
Iprimeros momentos 5.000 pesetas. 
. Los comisionados obreros lian dado ias gra-
' « a s á los patronos por su actitud. 
Los alcaldes de Cartagena y La Unión han 
ndispuesto que ios obreros manrl'festantes mar-
'<diaKen á sus casas en trenes especiales. 
[ Reina completa tranquilidad. 
CINCO HERIDOS 
s MirnaA 23. 
í Se reciben noticias tífe que en Vi l la Ricote 
•SKia imponente manifestación de obreros ham-
brientos recorrió las calles pidiendo pan y tra-
i>ajo. 
También ía Sociedad obrera celebró un m i -
t in para pedir al Gobierno que ponga remedio 
«nanto antes á la aguda crisis obrera que se 
'deja sentir en Cartagena. 
E n La Unión también se manifestaron más 
¡de 5.000 mineros que trabajaban en aquella 
.'«uenca, obligando al alcalde á i r al frente de 
• Iq manifestación, que emprendió por Ja ca-
aretera el camino V3e Cartagena. 
A los manifestantes precedía vm. buen nú-
.jsiero de mujeres que enarbolaban banderas. 
A l llegar la manifestación ad pueblo de 
Alumbre, Ja Benemérita de este lugar Ies 
salió al encuentro, intentando disolverlos, re-
ssultando de este primer choque tres mujeres 
beridas. 
E n el segundo enouentro, qne tuvo lugar en 
;¡bas afueras de Cartagena, dos guardias civiles 
©aiioron heridos de la refriega. 
Yenieido qne hubieron la resistencia de la 
Beneméri ta , los .manifestantes cintraron en 
.Cartagena, yendo ha<áa el Ayuntamiento en 
íietitud hostil. 
(x)mo los ánimos estaban muy excitados, 
¿as tropas fueron acuarteladas, patrullando 
5>ór las cnlles bastantes parejas de Ja Guardia 
civi l . 
E l inspector de Policía ha hecho reiteradas 
gestiones cerca de los manifestantes para que 
depongan su actitud' y so marchen á La 
:Unión. 
Hasta ahora ei resultalíb de esos buenos 
«Bcios ha sido eomp-letamente negativo. 
N O T I C I A S O F I C I A l i E S 
E l señor subsecretario de Gobernación dijo 
eáta madrugada á los periodistas que el go-
bernador de Murcia ha telegrafiado negando 
bayan ocurrido en Murcia y Cartagena los 
(Sucosos telegrafiados. 
Ed jefe de Vigilaneia de Cartagena tóáce 
EJ1 i>adre, á quien l l aman e l " T í o Mo-
rondo", tomó el arma, y ¡saliendo tranej-uü-
lamente á la calle, se dirigió a l Vladncto, 
oor donde lo ar ro jó . 
Puesta la P o l k í a en conocimiento del 
hecho, el agente de la brigada de investi-
gación «r lminal D. Ricardo Adrover, detuvo 
al agresor en BU indicado domiicilio. 
También se practicaron mul t i tud de d i -
ligencias y pesqorsas, inteliigentemente d i -
el tema que se me gen aló para esta diserta-1 
ción. 
Sólo hablaré—dice—de nuestro problema 
internacional en lo que afecta al Mediterráneo 
y al Africa, 
De medio siglo á esta parte, la cuestión 
mediterránea cambió profundamente. En 18G0 
representaban á los Estados Cristianos en el 
Mediterráneo tres naciones: Inglaterra, Pran-
que la sriscripcáón iniciada en favor de los 
sin trabajo asciende ya á 10.000 pesetas, y el 
conflicto quedará resuelto por el ofrecimiento 
de los patronos de lacékUur á dos trabajadores 
las minas. 
La Compañía de Peñarroya ha acordado 
admitir á todos los obreros üespedidos, cou-
üándose que no habrá ya motivo para altera-
ciones del orden público. 
E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde la visita de una Comisión de Murcia 
que fué á verle, acompañada por los represen-
tantes en Cortes de aquella provincia. 
Los comisionados solicitaron la ayuda del 
Gobierno para eolueíattar el gravísimo ¡pro-
blema que constituye la situación triste por 
que atraviesan los obreros y los agricultores 
murcianos. 
E l Sr. Sánchess Guerra hízoso cargo de los 
deseos expuestos por los comisionados, pro-
metiendo hacer cuanto en sn mano esté para 
aliviar la triste situación de los obreros y 
huertanos de Mnreia. 
E l gobennador civil de esta provincia, en 
dos telegramas sucesivos, le da cuenta de que 
una manifestación de 4.000 obreros de E l 
Llano se dirigió á Cartagena, desde dicho 
pueblo, y ante su actitud, el alcalde de Car-
tagena les dejó entrar en la ciudad. 
Participa él gobernador que ha celebrado 
una reunión con los directores de las minas 
que constituyen el Sindicato y con el jefe 
de Ja Gnardia civil , adoptando todo género 
de precauciones para evitar cualquier altera-
ción del orden público. 
IiA CAKXE EN MADRID 
El alcalde de Madrid, Sr. Prast, manifestó 
ayer á los periodistas que se había recibido 
una instancia de la Cámara de Comercio de 
| .a Conuña, ofreciendo la venta de gram 
cantidad de ganado, que existe en demasía 
en la región gallega. 
E l Sr. Prast ha telegrafiado al presidente 
de dicha entidad, para que se ponga de 
acuerdo con los abastecedores de carnes de 
Madrid y ver la manera de mejorar á los coni-
sumidores. 
LA SITUACION EN JAEN 
Ayer visitó al ministro de Hacienda el se-
ñor Prado y Palacio, acompañado del alcalde 
de Jaén , exponiéndole la precaria situación 
de la provincia por escasez de trigo. 
E l ¡aásnástro ha recomendado á los visitan-
tes que venga de J aén una Comisión de ha-
rineros, para tratar con ellos de las condicio-
nes ea que pueden obtener trigos americanos 
procedentes de la expedición que se espera 
en iSevilla en la próxima semana. 
E L TRIGO DE IA. ARGENTINA 
Ayer se formalizaron entre el represen-
tante del Gobierno para estos asuntos, y los 
acreedores, los contratos de adquisición de t r i -
go de la Argentina, por las cantidades si-
guientes : 
Para Valenciá y demás poblaciotmes de la 
costa de Levante, 10.000 toneladas. 
Par^ Bilbao y otras poblaciones del Norte, 
15.000 toneladas. 
E l Gobierno ha cedido las 25.000 tonela-
das de trigo á los fabricantes de harinas al 
precio de 35,50 pesetas los cien kilos, dándo-
les facilidades para el pago, á condición de 
no elevar el precio actual de las harinas. 
Dicho cargamento de cereales llegará muy 
en breve á los puertos expresados. 
E L PRECIO D E L TRIGO EN SALAMANCA 
Periódicos de Salamanca dicen que se nota 
tendencia á la baja en el precio del trigo. 
E l día 17 se pagó el trigo en aquella ci'idad 
á 35 pesetas y media y 30,55 los cien kilo-
CTamos. 
desconocía en absor to quién pudiera ser 
ei autor de la muerte de Rosa. 
Esta vivía ¡con su madre, en el denomi-
nado Tejar y ie jo de la Mfáiqoiina, s'to en la 
carretera de Extremarinra. 
E l Aantónio ha estado en la cárcel 43 ve-
ces, cumipliendo otras tantas quincenas. 
E l .cad&ver d© la vficti'tna fué levantado, 
por orden del jue?; de guardia, y condoicido 
al Deipóslto judicial . 
r íg idas por el ÁT. Fernández Luna, jefe de cia y España , porque I tal ia aún no había 
la mencionada brigada, pues ha de tenerse | su unidíld naeionai y porque Gro-
en cuenta que en los primeros instantes se ^ demasiado debilitada á ^ ;az¿n> n0 po. 
día hacer sentir su peso en la política inter-
nacional. 
Y ifrente á esta representación de loa Es-
tados Cristianos, el resto del l i toral Medite-
rráneo estaba sometido al influjo de los paí-
ses islámicos. 
No obstante, esta situación cambió por con-
secuoncia de varios hechos; la apertura del 
Canal de Suez y el descubrimiento de Améri-
ca; la fonr .ación de la unidad nacional de 
I ta l i a y (n desmoronamiento del Imperio tur-
co, que significó el engrandecimiento y des-
arrollo de Grecia. 
E n esta situación se encuentran boy las 
cosas, y digo hoy, porque no sabemos si la 
situación continnara ia.añana sin variantes, ya 
qne, según se afirmn. una de las potencias 
beligerantes quiere atravesar el paso inexpug-
nable de los D.irdanelos, llegando hasta tCons-
taníinopla, realizando así el sueño de Pedro 
el Graitide. Esto—añado el conferenciante—• 
constituiría un nur vo y grande peligro, por-
que Rusia en los Dardanelos equivaldría á 
Rusia en el Mediterráneo. 
Todos nuestros intereses corrcria.t> los ma-' 
Los mejores tesoros del orbe cristiano. 
Cincuenta COFRADIAS, con más de 10.000 nazarenos. • 
Entre las de madrugada (la del Jueves al Viernes Santos) 
harán estación las renombradas Hermandades de Jesús del Gran 
Poder y la popularísima de la Virgen de la Esperanza, del típico 
barrio de la Macarena. La mayor parte de las Hermandades han 
realizado grandes mejoras en los PASOS j ornamentos. 
El Miércoles y Jueves Santos se cantará en la grandiosa Catê  
dral el 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C m a c i ' i n radlewl , c o n las 
PASTILLAS A N T I E P I L E P T I C A S 
Alarmados los vecinos y la portera de la 
casa núm. 19 de la calle del Tesoro, al ver 
que la inquilina del pifio primero izquierda, 
Elvira Mateos Madrigal, de veint idós años, yores peligros si estableciese su, Tiegemoma 
soltera, natura] de Carabanohel Bajo, lie- en el Mediterráneo una cualquiera de las 
vaba desde el domingo úl t imo sin salir de potencias europeas, si se rompiese el actual 
su habi tación, p resen tá ronse en la Comisa-; ^qniii^rio itrediterránco. Es mús: toda altera-
ría^ del distri to, exponiendo ante autori- ! ción: de este equilibrio constituiría para Espa-
ña peligro gravísimo. 
De aquí que la aspiración natural de Es-
dad sus temores de qne hubiese ocurrido 
una desgracia. 
En presencia de los agentes fué vio1 en 
tada la puerta del piso por un ^cerrajero P«na s?a la d« mantener el equilibrio, cosa 
que puede conseguirse con la actual combi-que se llamó al efecto. 
De t r á s de la puerta de la coc'na, tendida ! nación de las fuerzas internacionales ó con 
en el suelo, y en estado de cadáver , ya en una combinación futura, porque á todas las 
descomposición, fué encontrada Elvira. | eoímbinaciones se .presta el equilibrio que ba de 
Presentaba una herida inciso punzante, ' 
t ituada en la garganta. 
Sobre una mesa se halló un icfuehillo man-
chado de sangre. 
en calidad de huésped , y que ha desapare-
cido. 
amoLdarse en cada caso á las circuinetancias 
de la vida que es mutación. 
E l statu quo—prosigue «! S í . Fernández 
í r r e a d á v e r l e l e t r a s ladó al Denási to jn'di- P r ida—podrá durar más ó tmenos tiempo, pero 
cial, por orden del juez, y á la hora de al fin y al cabo se habrá de romper. ¿Y quien 
cerrar nuestra edici-ón, no s© sabe si se nos asegura que no se eeheni sobre nosotros 
t rata de un suicidio ó de muerte violenta, entonces, para satisfacer sus ambiciones, para 
predominando esta ú l t ima opinión. hallar comp-onsaeiones los grandes derrotados 
•La Policía busca á un sujeto de malos 6 Ios pequeños no en.riquecidos? (Mmj bien. 
antaredentes qne habitaba con la víctima, , . , „ . ' \ 
«r, .oiMo^ H A , , ^ ^ v ñ„¿ H« f»«:V grandes aplausos.) 
!Núesfcra misión en Afr ica es mas para atraer 
afectos que para despertar odios. 
Nosotros estamos frente á Marruecos como 
nos lo impone nuestra dignidad; como pro-
tectores, como civilizadores, pero en uingún 
modo como canqnisfeadores. (Aplausos.) 
Termina diciendo que los raaiuristas, aun-
que tan distanciados por ideales políticos do 
los otros partidos, prescinden de estas dife-
reccias ante el supremo interés, ante el ideal 
de la Patria, j Ojalá—a&ade—busquen) los de-
más este ideal con el levantado espíri tu con 
que nosotros lo buscamos! 
E l Sr. Fernández Prida ¡fué aplaudidísi-
mo, recibiendo muy sinceras felicitaciones, 
entre ellas la dol Sr. Maura. 
IK>N JOSE METRAS OTERO 
F E T I Ü I O N E S D E M A N O 
Ha sido ped'ída la mano de la señori ta 
'.Áingela Diez Moreno, hija «del distinguido 
inapectar general del Cuerpo de Telégrafos , 
llustrísiimo Sr. D. Eugenio Esteban Diez, 
para el joven abogado D. Salvador Saba-
*©r y Vidal , representante en España ele la 
Eaistern Telegraph Coiripany. 
—Para D. José María de Aspimoza y 
Garoía, ha sido pedida la mano de la seño-
' r i t a Mar ía Silindhez Ferntámdez, hi ja del 
" inspeí ior general de Minas del miisino ape-
ll ido. 
—En. Barcelona ha sido pedida la mano 
de la señor ' t a Concepción de Tranza y f'e 
"Bobadidla, hija del dnque de 'Solferino, para 
33. Antonio Saavedra y Pontos, p r imogéni -
to de los condes de Alcudia. 
—.Sn San Seba.~tMn ba sido pedida la 
;mano de la señor i ta María Mier y La puer-
ta, hi ja de la condesa viuda de Grá, para 
el cap i tán de Art i l ler ía D. LAIÍS Echevar r í a . 
ENFERMOS 
E l fiscal: del Triíbnnal Supremo, Sr. Cá-
nido, es tá recibiendo niuimerosas felicita-
ciones por encontrarse totalmente restable-
cido de su enfermedad. 
—«fe encuentra fuera de peligro la mar-
^quesa de ¡Santa Elena, esposa del teniente 
general D. Alberto Mar ía de Borbón. 
U N A BODA 
En Murda se ha veri-ficado el enlace de 
tloña Mercedes Echeva r r í a y Carvajal, mar-
quesa á|3 Arneda, con D. Adolfo Wandosell. 
Bendijo la unión e l canónigo de la Cate-
d r a l efe Murcia, D. Antonio Alvarez Oaipa-
1-rtos, y apadrinaron á los contrayentes el 
>mdre del novio, y la marquesa de Villalba, 
idoña María de la Concepción Echevar r í a , 
hermana de la novia. 
Los jóvenes estposos marcharon á su fin-
tea "Las Hort'.zas", en Orthuela, donde pa-
Barán la luna de miel . 
preferida por c i i » n t m l a conocen. 
151 ingeniero Sr. Santa Mar ía en Madrid . 
A y e r l legó á M a d r i d e l ingeniero se-
f i í o r Santa M a r í a , superviviente de l a ca-
; t á s t r o f e o c u r r i d a en l a m i n a "Cabeza de 
Vaca" , de Bé lmez . 
E n la e s t a c i ó n fué recibido p o r el d i -
r e c t o r general de A g r i c u l t u r a , Sr. Cas-
I*?!!, en r e p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s t r o de 
fomen to . 
T a m b i é n fué recibido p o r muchos de 
sus c o m p a ñ e r o s y amigos. 
E l Sr. Santa M a r í a e n c u é n t r a s e y a to-
« l ^ m e j i t g restablecido.--**""" " 
C U M P L I M E N T A N D O 
A y e r por l a m a ñ a n a fué cumplimentado 
el Monarca por los marqueses de Linares 
y Camarines, el conde del M o r a l de Ca-
la t rava y el coronel de Ingenieros Sr. A z -
c á r a t e , jefe del. regimiento de Te lég ra fos . 
D E PASEO 
E n autoroÓTil de viaje d ió ayer tarde 
S. M . el Rey u n largo paseo por los alre-
dedores de M a d r i d . 
A I regresar estuvo en l a Casa de 
Campo. 
L A PRINCESA D E S A L M - S A L M 
A p r imera hora de la tarde • de ayer 
estuvieron reali/zando compras en dife-
rentes comercios de la capi ta l l a Reina 
D o ñ a V i c t o r i a y l a Princesa de Salm-
Salm. 
Poco d e s p u é s de regresar á Palacio v o l -
v ió á sa l i r l a Princesa, marchando á la 
Embajada de A u s t r i a - H u r r g r í a . 
Los condes del R i n c ó n presentaron ayer 
sus respetos á la Princesa de Salm-Salm. 
OTRAS N O T I C I A S 
IJOS Infantea D o n Alfonso y D o ñ a Bea-
t r i z p a s a r á n los d í a s de Semana Santa en 
Gastillcjos, para cuyo pun to s a l d r á n pro-
bablemente e l p r ó x i m o domingo. 
— A y e r estuvieron en e l Regio A l c á -
zar los In fan t i t o s h i jos de los Infantes 
D o n Alfonso y D o ñ a Bea t r i z . 
Por la Dirección genera.! de Primera ense-
ñanza, ha sido nombrado profesor auxiliar de 
francés de la Escuela Normal de Maestros 
de esta corte nuestro querkk» amigo y com-
pañero D. José Meirás Otero. 
E l nuevo profesor auxiJiar de la Normal 
une á otros relevantes mérotos el H'e ser el 
unioo premiado, como maestro español, en 
el oancurso internacional celebrado en Par í s 
el año 1909 por su notable trabajo acerca do 
"Les" pnnitions chez Ies enfants". 
Felieitamos sinceramente á nuestro compa-
ñero por la justa distmcaón dle que ha sido 
objeto. 
TENENCIAS DE ALCALDÍA, \LCi lNTES 
Ayer al medio día reciiblS el alcalde de 
Madrid una comunicación del Ministerio de 
la Gobernación, ¿Lándoie cuenta de haber 
sido aceptada la dittnisión heiciha por el con-
cejal conservador Sr. MHHán, d© la Tenen-
cia de Alcald-'a del dis tr i to de la Inclusa. 
Dácba eomunii:aci6n da'ba cuenta también 
de la cesant ía del Sr. IXaz Atiero, como 
teniente akalde del distrito de Pala-cio. 
EJl akalde, al converinar 'con los perio-
d'istas que hacen Iníonmación en ei Ayun-
tam-ionto, dijo qiue ignoraba la solución qne 
hab ía de darse al asunto. 
por eminentes artistas y ejecutado por numerosa orquesta. 
También lucirá el magnífico MONUMENTO en la Basílica, 
El Viernes por la tarde, hará estación el 
con lujoso acompañamiento de penitentes y representacte» 
oficiales. 
ajes, En el Ayuntamiento se facilitan noticias de cios, etc., etc. 
DE L A G U E R R A 
S K R y i C X O ^ T E M O R A J T C O 
alemanes 
á S u S a n t i 
^ — — 
T O R O S Y T O R E R O S 
A las siete y naedia de la tarde de ayer 
se desarrolló nn sangriento suce&o en la 
Cuesta de .la Vega. 
Por esta vía camiinaban discutiendo, una 
vendedora de naranjas, llamada Rosa Ro-
drígmez Alamo, de treinta y siete años de 
edad, natural de Noves (Toledo), y Anto-
nio Cabanas Miralles, de ve"nticuatro años , 
•gujeto de pésimos antecedentes. 
De súbi to , y sin quo pudieran evitarlo 
los t r anseún tes , el bom.bre sacó un tre-
mendo cuchillo, hund iéndo lo repetidas ve-
ces en el cuerpo de la naranjera, qne c a y ó 
al suelo b a ñ a d a en sangre. 
Avisada te lefónicamente l a Casa de So-
corro del distri to, los m-édi-cos que acudie-
ron al lugar del suceso cert i í icaron la muer-
te de l a víct ima. 
Una de las pnñalaidaa la hab ía atra-
vesado el corazón. 
E l agresor, una vez -consumado su deli-
to, huyó r áp idamen te , re fugiándose en sn 
domicilio, calle de Bernabé , núm. 20, 3.°, 
en donde VÍVA en ^oimnañía de «u padr-e] 
haciéndole entrega A éste del cuchillo, y r e , 
datándole euanto había realizado, \ 
EJ matador de toros Vicente Pastor con-
testa ayer ooni una extensa «ar ta á l a pub-Ii-
cada par el empresario madrileño D, Ju l ián 
Echevarría. 
Comienza sn carta el diestro madrileño de-
tallando toLOs los compromisos que el empre-
sario dejó d é cumplir con la Asociación do 
Toreros durante ei a ñ o 1913. 
Luego hace el presidente de Ha Asociación 
las signdentes manifestaciones: 
" E i Sr. Echevarr ía retuvo en sn poder la 
cantidad de 60.000 pesetas durante cuarenta 
y tres días, ó sea depile el 21 de Octubre de 
1913 al 4 de Diciembre del mismo año, en que 
constituyó el dopósito en el Banco de E s p a ñ a 
sin nuestro consentimiento. 
E l Si'. Echevarría no ha consignado ea. n in-
La creencia general, es que serrtm desig- ^ parfce .]ss 3.196 95 pesetas importe de la 
nados dos concejales de la Defensa Social. I ^ ^ ila ¿ e los ,to n<) deh^ 
¡ n a n a , c* rl..'>•-: I c i n QTÎ T^C r>o n r â j r n I vja^» i i . . 
nunca percibir, porque pertenecía exclusiva-
mente á la Asociación, como lo demuestra el 
hecho de que, aun yendo á mital 5 de ganancias, 
ha entregado el importe de la carne de l a eo-
rrkfe del 14 de Junio último. 
La Asociación no dice que la Empresa se 
haya lucrado con los titulados fondos del refe-
rido Montepíoí; lo que I ice es qne todavía 
L o s polacos 
ROMA 23. 
Los diputados polacos de Aleman ia han 
enviado a l Pon t í f i c e u n telegrama, dicien-
do que les diputados polacos de l a Die ta 
prusiana j Par lamento a l e m á n , ponen á 
los pies de Su San t idad su ardiente y 
sincero reconocimiento por las amorosas 
palabras de l Pon t í f i c e contenidas en la 
carta que env ió a l Arzobispo de Posen, 
m o n s e ñ o r L i k o w s k i , en cuya carta se ven 
los sentimientos de extrema p iedad del 
Pon t í f i c e hacia l a n a c i ó n polaca, que 
I siempre c o n s e r v a r á entre sus m á s pre-
1 ciados recuerdos las palabras de Su San-
i t i d a d , formando de ellas el m á s preciado 
de sus tesoros. 
F i r m a el telegrama L u i s Mizersk i , pre-
sidente de l g rupo polaco de la D i e t a p r u -
siana. 
E l parte oficial f r a n c é s 
de las once de 1; 
cao. • . , 
¿Bulgar ia contra la Subl ime Puerta? 
ROMA 23. 
NotiiHas de S a l ó n i c a aseguran que eÜ 
eaioabio de Min i s t e r i o de B u l g a r i a significa 
el p re lud io de la guerra de é s t a coatea 
T u r q u í a . 
E l doctor Mal inof f , presidente de l (Con-
sejo, espera l a i n t e r v e n c i ó n <i« B u l g a r i a 
en la T r i p l e Entente . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
V 
para las dos Te encias vaca tes, ta l ez




En la calle de la Flor , núm. 8, domici-
l io de I>. Antonio Vargas Machuca, ore-. 
sentóse ayer tarde una Comisan del i m - están en la Caja de la Empresa las 3.196.90 
-puerto de inquiMnato, con objeto de prac- P ^ 3 5 ™ la carne de •los toroe de la- cocida 
ticar una diligencia de embargo. ¡del 19 de Octubre de 1913, y que las 60.000 
La entrada les fué negada; pero signien- í están, en el Básico de E s p a ñ a sin nuestro eon-
do la co&tu'iribre establecida, violentaron sentimiento. 
la puerta y llevaron á cabo ©us propósi tos, j Se facultó oñcialmente á Gallito, entregán 
E l Sr. Vargas Maohnca dennntóió el - be- ^ ^ m i s m ^ bases qne antes había llevado 
cbo ante el juez de guardia s iéndole admi-1 como 0 ^ ^ ^ 5 sea devolución láe las 
!laJ^f e3^1^PIfeü, o^l,^ ? qr 63.196,95 pesetas, intereses aJ 4 por 100 (nao is-irve de fundamento e l allanamiento de 1 • ^ ' i i\ 1. J - . 
morada perpetrado en su domicilio por los menos que d xoteres legal) sobre dicha oanti-
refer ídos agentes del tr i trnto. 
EN E L HOTEL RITZ 
D E L 
dad, dedlucida, la qne la Asociación se vio 
obligada á ofrecerle, y pago de las costas, ya 
qne, al transigir, cd. solicitante tiene «ostumbre 
de abonar estas costas, y el Sr. Echevarr ía se 
negó- á pagar ed interés del 4 -por 100, por 
cuyo motivo Gfallito ofreció aboaaanle de en 
bolsillo particular, negándose también á la 
entrega (5e las 63.196,95 pesetas, porque que-
r í a deducir la cantidad que reclama, ó parte 
•de la que redama." 
PIH 
BOLSA, 16 (Antes Aytajas.) 
POSTAS, 23 
E n el salón de fiestas del Hotel 'Rite dió 
ayer tarde la décima conferencia del curso 
orgafnizado por la Juventud Maurista, el ca-
tedrático de la Universidad Central y senador > 
del Reino, D . Joaquín Fernández Prida. 
Disertó sobre el tema "Posición presente i LOS MEJORES.—TELEFONO NUM. 1.833 
y futura de E s p a ñ a en la política internacio-! 
nal. Su papel en e l Mediternáineo y en! 
Aifrica". 
A la conferencia asistió el Sr. Maura, que 
fué recibido con una delirante ovacióoi. 
E l Sr. Fernández Prida comenzó afirman-
do que no hay política internacional eficaz 
sin qjne se den en el pueblo determinadas con-
diiciones que respoikian á otros tantos princi-
pios de Gobierno. 
Es la primera de estas condiciores la exis-
tencia de un idea! que mueva á obrar. 
Además, hace falta que la obra de un pue-
blo, para la realización del ideal, sea per-
sistente. A veces son necesarios siglos para 
que el ideal se realice, y siglos, t axb ién , para 
que so consolide. 
Pero todavía es precisa una tercera eondi-
ei&ií, á saber: fuerzas y micelios proporciona-
A C A D t M i A S J T S O C I E D A D E S 
Unión de Itasnaa. 
Por indisposición de la conferenciante, se-
ñora doña Blanca de los Ríos de Lampérez, 
se ha suspendido la conferencia correspon-
diente á la serif; organizada por la Unión de 
Damas, que á cargo de la señora de los Ríos 
estaba anunciada para mañana en ei P r í n -
cipe Alfonso. 
La próxima conferencia t codrá lugar el 
jueves, día 8 de A b r i l . 
.Ta ven tu d liberal-conservadora. 
Pamdo mañana, á las diez de la noche, en 
el Círculo liberal-conservador, dará una con-
ferencia sobre el tema "Ciudadanía . Ense-
dos para la consecución del ideal. Sin me-' ñ a m a del Derecho en las escuelas", el señor 
dios adecuados, el ideal es una insensatez. 
Ahora, pensad cuánto nos falta á nosotros 
para que tengamos estas tres ccnodiciones. 
D . Julio Leóc y Benito. 
Cemti*© do Sindicatos Llfcres. 
Ha. quedado formado el cuadro de doctores 
Porque por tnste que sea hay que confesar de este Centro en Ja siguiente forma: 
que no tenemos n i ideal en quienes nos -o- | Doctor D. Emilio Lostau Cachón, cspeciia-
bieman, ni ideal «n los órganos de la opinión, I ü s t a «Je la viste.; doctor D. Jesús de Scgovia, 
m ideal en la gran masa de los ciudadanos, enfermedades de los n iños ; doctor D Enrique 
{Muchos aplausos.) ^ I p1Zarro, enfermedades secretas v de k pie l ; 
De aquí la impresión de desaliento, de doctorefe D. Alfons» C e r o p é y I X L»is Driget, 
pmunteim gp ! sae sobre«ogió *1 considarajc i mediana gi 
Dice a s í : 
" E n B é l g i c a , en l a r e g i ó n de N.ienport, 
nuestra A r t i l l e r í a ha destruido varios ob-
servatorios y pun tos de apoyo; hemos 
visto h u i r á sus ocupantes. 
E n el Noroeste de Ar ras , en Carency, 
hemos tomado u n a t r i nche ra alemana, la 
cual hemos demolido, haciendo pr is io-
neres. 
E n Soissons, n n nuevo in ten to de bom-
bardeo ha sido contenido casi en el acto 
por el fuego de nuestra A r t i l l e r í a . 
E n la Champagne, ei enemigo ha bom-
bardeado las posiciones conquistadas por 
nosotros en los ú l t i m o s d í a s , -pero no ha 
atacado. 
E n Vauquois , eerca de l a iglesia, los 
alemanes han rociado u n a de nuestras 
t r incheras con u n l í q u i d o inflamado, ha-
biendo retrocedido nuestras tropas en este 
pun to unos 15 metros. 
E n Eparges, e l enemigo ha dado dos 
ataques, que han sido parados en seco. 
E n H a r t m a n n s w e i l l e r - K o p f hemos to-
Comentarios de la Prensa 
a u s t r o - h ú n g a r a . 
VlENA 23. 
HJOS 'per iódicos pub l ican sn sent imiento 
p o r l a re t íd ic ión de Przemysl , 
T a m b i é n expresan y demuestran q n « 
no han sido las tropas er flniws las que 
le hara obligado á r e n d í osse, É v l é «¿m© los 
hé roes de la plaza, d e s p u é * 4© « s ^ ' ro me-
ses y medio de resistencia, aLr 'Cionatoa 
la c iudad destruida. 
E l objet ivo encomendado a l& «xadíad. 
es tá cumpl ido . 
Q u e d a r á grabado en l a H i s t o r i a eoms 
u n acontecimiento de importancia^ 
L a s i tuacióre si^ae en el mismo s s t a á c 
de antes y debe reconocerse. 
Antes penetraron ios rusos env íos C á r -
patos ¡é i n t en ta ron atacar á Cracovia r 
ahora los C á r p a t o s e s t á n bien defendidos 
contra los ataques de l enemigo, y en la. 
G^alitzia occidental e s t á n parados. 
IÍOS p e r i ó d i c o s d icen que hasta los n!~ 
t imos momentos antes de la r e n d i c i ó n de 
la plaza el enemigo la r e n d í a u n homenaj® 
de a d m i r a c i ó n . 
L a M o n a r q u í a puede estar orgullosa da 
sus soldados y esperar con 
depositada en ellos u n é x i t o 
M á s de la r e n d i c i ó n de PrzemysL 
TOJJDWÜ 23. 
Cotuunican o f i e í abnen te de P e t r o g r a d í S 
f?uc en c o n s i d e r a c i ó n á l a c a p i t u l a c i ó n d « 
Przemysl , el Z a r ha concedido l a o rden de' 
San Jorge, de segunda el-ase, a l G r a n Dn- . 
qne N i c o l á s y a l general Ivanoff , je fe di» 
las tropas sit iadoras. 
XJn liomonaje á Benavcarte. 
Hoy miércoles se inaugura en ]&, casa T H -
ehes (Príncipe, 17) la exposición de las obras 
del artista Gabriel Ocboa, que ba organizado 
la Comisión de actores españoles encargada 
del homenaje á D . Jaeánto Benavente. 
Entre las obras expuestas figura u n ejem-
plar único de Los intereses oreados, imitando 
un antiguo códice. 
La suscripción abierta cutre ios actor»*? 
para el homenaje lá D . Jacinto Benavente se 
cerrará el d í a 31 del presente mes» 
L a temperatura. 
M termómetro max-oó ayer: 
A las ocbo de la mañatna, oeho grado*. 
A las do&e ídem, 14. 
A las cuatro de la tarde, 11. 
Temperatura máxoana, 18. 
Tl^-m mínima, siete. 
E l barómetro mareó 708 nrm. VariaMo. 
Ii» antigua y acreditadísima E M P R E S A 
A N U N C I A D O R A ""LOS T I R O L E S E S " aca-
ba de inaugrurar dos nuevas Sucursalee en 
S A N T A N D E R y S A N S E B A S T I A N qña, 
con ias de M A D R I D , B A R C E L O N A y SE-
V I L L A , constituyen un. n ú d e o de casas quo 
facilita 'la propaganda á su numerosa y diá-
t i n p ü ü a cláentela. 
Felicítame» á PUS pwpietarttos, mx^bren 
queridos amigos, cuyos sacrificios en beneficio 
liei comercio verán seguramente reoompen-
saidos. 
Los tifeieos^ etscrofulosos, raquíticos y ané-
micos se -curan t o m a r l o la Neurastma Chorro. 
L a suseripeióa de Obiigacioncs d d Tesoro 
en eJ Basveo de E s p a ñ a ascendió ayer á 
518.000 pesetas. 
Los peticionarics «te ^cfcoe v«I«res fue-
ron 25. 
La Real Congregación de Esclavos é ú Du l -
císimo Nombre de Mar ía d a r á hoy comida A 
40 mujeers pobres, costeara por d<vña Carlota 
Bokau^yu , viuda de A^Lortó, * 
Tartos. 
Un m m tsabenwi de ía caHe de Nicas»» Mee^ 
dea (Puente de VaJlecas), entraron ayer Emi» 
lio Díass González, de diez y siete a ñ o s , y 
Juasa Fernández Peña, de cincuenta y oého^ 
dispuestos á hacer abandaote consnmacife ¿«^ 
A l mome?íto de pagar pusieron e a manos • 
del tabernero unas moneáa» de á dos peseta»' 
de las de confección casera» 
Entablóse una. amplia discasáónt sobro \ai 
bondad de la® referidas piezas y, a l agacha»-; 
se Juan á, recoger Ita serrñlleta que se íte i^,bíív 
caí-'o, eaíiemn de su bodsillo o i rás «aasrtats" 
monedas <ic «aria imx sospechoso como ias qae» 
motivaron ia mesákón. 
A i verse descubiertos, se esfumaron 3nm> 
y EirMáio, pero a i poco rato la Guardia cavi?; 
los detuvo. 
—Pedro Sánobez MoJám ñ i é cte4eraiá& «as 
su deímiciijo, Barquillo, 6, por el agente de laJ 
sexta brigada, D . Mamiel Robledo» 
I-a casisa de la detención se fdebe á qn& 
Sánchez se olvida frecuentemente de su otrntó 
bre y apollidoa «asando va de compras y eJig^ 
ios que te vienen ea gana, 
Adoraás da la píeara casualiiáftd qne coa la 
mayor frescura se adjudica ios de aásgum per-
sona conocí; a. 
Ed frigorífico isndÍYÍdiio pasó (©fegaaitemenfcS! 
vestido, diesdia inego) á cumplimentar al j u e a 
de guardia, ingresando ipso facto en los am~> 
plios calabozos de i a Casa de Canónigos. 
—Una pared medianera de la casa n ú m ^ 
ro 0 de la calle de Don Pedro, derrnmbóse 
ayer tarde, sin qiie afortunadamente hubieecí 
de^racia alguna que lamontar. 
ATENAS 23. 
H « «fl^o aoogito ecm graji satisfacciéa 
por La opinWn pública, el Convenio postal 
y teie^ráfico Arenado por los Gobierno* 
gr:cgo y baigairo, aslmllwvdo !«» t a r l í aa di 
amboe patsee, - - - . - -
•oíeó ¿ 4 a s ivlauo 06- /¿y/5 . U tí. 
DIA 2 4 . — M E E R C O L M S 
Santos Agapito y Teodoro, Gbisípo.s y 
m á r t i r e s ; Santos Mar-eos y Timoteo, niiár-
tireb: Santa Cata l ina de Suecia , virgeti, y 
e l beato fray I>;ego J o s é de Cádia , ervoiésor. 
L a Misa y Oftcio divino son de este d í a , 
pon rito s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n X ü c t u r u a . — T u r n o : S a n R a -
m ó n Nonato. . . 
C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a •Señora de las 
Mercedes, en Don J n a n do A l a r c ó n , eu S a n 
M i l l á n , San Dai s y • •Gióngora-s; de la Paz , 
en S a n Is idro ; M a r í a Auxiliadora., en su 
iglesia ( ronda de Atocha , 1 7 ) , ó de la P*z 
y G o z » s , en San Mart in . 
Oaaremta Horas.—^Religiosas de S a n P l á -
cido. 
Cap i l l a Real.:—ICíontinúa l a Novena á. 
Nnes tra S e ñ o r a de los Dolores^ j» redi can-
tío, e l Sr . E l e n a Sam-omián. 
C a p i l l a del S a n t í s i m o C r i s t o de S a u G i -
aéí , .—^Oontinuarón los E j e r c i e r a s de C u a -
resraa, a l toque de oraciones, 'predicando e l 
S r . T e r r e r o . 
.)£*iÍKiasa£ do S a u P l á c i d o ( ü a a r e j j t a H o -
».<»).—nA tes ocho, M i s a do ISxpos ic ión; á 
IBA d i«a , Mfiea m a y o r ; á ¡as cinco ¡y media, 
CSampí^tMí y R^iserva. 
Hjsjit«*aa-if) del V*r.r\*i<tuo Ücteorm.—-Ret iro 
mensual paira íac sosias do üa Sdoiloa P e r -
petua y de la O'ana de J * j>t7f«ns!E. de ia F e 
« i E s p a ñ a , F o r l a í n a i í a n a . á laü «ii«7, y 
•por la tarde , á IES oaaíiTc y meát»» ciedJta-
«sJóa y píüLJca. 
Hovenas A N « o « e m ftciiora de los Dotores. 
íVaatintlan las N o v r a » ? . . A ias o^ée , en 
<tf SarfiíísSmo Cr i s to de l a Sa lud , y por l a . 
teróe. ft ísa" otooQ. predica e l S r , iCVipona. 
A las ioa}»tro! de í a táavie, eu l a ig les ia 
iáte N-nestra í>en«>ra tiel CVa-mitíti. 
A las (CÍOÍÜO: -Bn Santa, María-. • (CrL-pta); 
SBTTOsgisja. de X>ovado-n^a, ,pav3d:caado el se-
ü o r Soáís ; é u ¡a i 'Snfermería de l a V e n e -
rab le Orden T e r c e r a de San Franc i s co , ve-
z á n d o s e d e s p u é s de í a Corona Dolorosa. 
A las cinco y media: E n Sauta Crux, 
predicando el Sr . T e r r e r o . 
A las seis: E n San M i l l á n , predicando 
todas las tardes D . Angel L á z a r o ; Igle-
s ia do Ca la travas , predicando el padre rec-
tor del Perpetuo Socorro: ¡Capilla del San-
t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud , predicando don 
L u i s C a l p c u a ; en San Pedro el R e a l , pre-
dicando los reverendos padres Obeso y L a -
viesca, de la Orden de Predicadores. 
Septenarios á Nuestra S e ñ o r a de los Dofores 
C o n t i n ú a n en las siguientes iglesias: 
S a n t a Bárbara.—^-A las siete do la m a ñ a -
n a , S a u t a "Misa y p l á t i c a por el padre I z -
quierdo, del C o r a z ó n de Mar ía . A las diez, 
Misa malyor; á las cinco de l a tarde, V i a 
C r u c i s y aenm-ón por el padre Roseado R a -
monet, del C o r a z ó n de -Miar ía . 
B u e n S u c e s o . ~ A las ot;ho y mt- i ia , Mi -
sa , y por l a tarde, á las cinco, p r e d i c a r á e l 
Sr . Pardo . 
Son P a s c u a l . — A las nueve y media, M i -
s a •cantada' a l Santo 'Cirfcsto del Divino 
Amor , predicando D . J e s ú s E s t e b a n ; á las 
cinco d< la tai-de,, e l Seirtenario, predicando 
e l Sr . P a r e j a . 
fia.u J o s é . — E m p i e z a el Septenario; todos 
los d í a s , á las diez, Misa .cantada, y por la 
tarde, á las seis, p r e d i c a r á U . Donatiio 
F e r n á n d e z . 
S a n A n t o n i o . — A las seia de la tarde, e l 
Septenario con ser-món. 
S a ^ í u d o C o r a z ó n . — P r e d i c a r á , á l a s seis, 
Cu paAi'o N i r o l á s de l a T o r r e . 
íg lcNi» de los Scrrifcas (calle de San Ni -
ooftas j . — P o r ¡a tardo, á las c inco, predk'an. 
tio Ti ManueQ R u b i o ( x í rcas . 
Góogoras .—^A l a s diez, en l a Misa can-
tada p r e d i c a r á e¿ Si-. O l i ^ r e s , y á l a s cin-
co de U tarde e l S r . Marina . 
V . O . T . «le S a n F r a u c i s c o , — A las cin-
co de 'ta taixle Corona Dolorosa y Novena. 
Mereedarias de Don J u a u de A l a r c ó n . — 
Septenario, predicando, á Has ¡cinco de la 
tai'de, e l padre Boneta. 
S a n I lde fonso .—A ¡a£i cinco (y media, el 
padire Rabaza . 
Nuestra S e ñ o r a de l a C o n s o l a d ó n . — R e -
z a ^ á s e l a Corona Dolorosa y el E j e r c i c i o . 
Parr(>quia de Nuestra S e ñ o r a de los Do-
l o r e s . — A las sefe, predicando D . Angel 
Nieto. 
Orator io del O l i v a r . — P r e d i c a r á el padre 
A le jandro M a r t í n . 
P a r r o q u i a del Salvador y S a n L u i s ( í o n -
z a í í a . — P r e d i c a r á el padre J o s é M a r í a Ort i . 
S a n A n d r é s de los Flamenco^.—-Predica-
rá e l Sr. Bel l ido. 
Bauta M a r í a M a g d a l e n a . — A las se i s de 
la tarde, p r e d k a n d o el padre Modesto 
Barr io . 
S a n t a T e r e s a y S a n t a Isabel . - - A las seíís 
y cuarto de la tarde, predicando D. Ange l 
R n a u Lozano. 
S a n M a r c o s . — A las cinco y media de la 
tarde, predicando D . Manuel L ó p e z A n a y a . 
San L u i s , O b i s p o . — A las seis y inedia de 
la tarde, predicando D. J o s é Molero R o j a s . 
Santgi C r u z . — A l a s cinco y media de l a 
tarde, predicando D . F r a n c i s c o T e r r e r o . 
V i a C r u c i s y Misereres . 
Por la tarde, á las cinco, en Don .Juan 
de Alarcón' . 
A las cinco y media , en la parroquia de 
Santa B á r b a r a , ig les ia P o n t i ü c i a de San 
Miguel, en e l Santuar io del C o r a z ó n de 
M a r í a y en e l del Perpetuo Socorro. 
A las -seis, e n l a parroqnia de San Se-
b a s t i á n , Salvador y San L u i s Gonzagu, con 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el (padre 'Candelas; 
en S a n Ignacio , <y en S a n Antonio de los 
Alemanes . 
A r c b i w f r a d i a do Nuestra S e ñ o r a de Lourdes 
. L a R e a l o I l u s t r e A r c h i o o f r a i l í a de Nues-
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , c e l e b r a r á el d í a 23 
del corriente, en la iglesia parroquia l de 
San M a r t í n , á las ocho de la m a ñ a n a , l a 
Misa do C o m u n i ó n general , reglamentaria , 
y á las nueve. M i s a eolemne en la capil la 
de la V i r g e n . 
Vi&'tando esta capi l la desde las V í s p e r a s 
hasta la puesta del sol del d í a 25 ¿ e gana 
indulgencia plenaria . 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura cele' 
s iá t i i ea . ) 
23 O E MARZO D E 1915 
B O L S A D E M A D R I D 
F o n d o s pAblfcoa . Intorior iVo 
Ser!» F , deoy.OOU pesetas nuai"malos...• 
» 15, » 25.000 » » •••• 
» D , • t2.!j00 • » 
• r , • c.ooo • 
» D, » 2.500 • » 
» A, » eoi) • » 
> O y H , de lOOy 230 ptiH. nominU». 
Kj! iliforoiitesiai'ios 
itíom llii (tatti'js 
Idem Un p r ó s i i u o 
AinortíziiWoal 5 ''j 
Mein 4% 
Cedu!â 3 Banco Hlpol.0 do h^pafíii,ío'3--
Extorior 4% 
Obliitacione^ dn! TóSóro 
OI)ll2«cJon«5: F . C. V. Arlrn, SV» 
Socifldadde .•:!«ctricidadMediodía.S . . . 
Kleetriciriad d« Ch i 'iliorí, •>' , 
Sociedad G . AKÜcarera do IsapAfra^ 49'i.. 
ürdón Alcnh-dera l5M)afiol«, .."/a 
Aecloiiesdol Hanco io Cspaifíl 
Idem li |spano*AinerM»tjo 
Idem Hipotecarlo do Oípafía 
Idem de ('astilla 
Idem spaHol d e O r é i U o 
Idoi" Centra! Mojlcno 
Idem ICspafiol «lol Klo lo la ¡'lata 
Comj'afila Arrendataria de r<il)«co3 
8. «i. Azucarera de (Sipnfla. Proferonloa. 
Idem Orlltiavlas 
Idem Altos riornoa le líllbaa 
Idem DnoUSela i ien» 
Unión Alcoholera Bspafialni S' ( . . . . . . . . 
Idem Uo-mcra CspaioTa, >' i 
Idem EspaRolade Explosivos 
A y a n t o m l e u t a do K i l r l l a 
Enip. 186S Obii^aclonos 100 p a s a r a s . . , . 
Idem por tusu l tas . . , . 
Idomoxproplaclun ja interior 
Iden i íd . , e:i el onaincha 
Idem Oeuoa y Obraa Villa \Ia Irid 




















































































B O L S A 1>B P A R l t í 
E x t e r i o r , 86.25; F r a n c é s . 70,8€; F e r r o -
carri les: Norto de. E s p a ñ a . V W J Alorantes. 
m i H í o t i n t o , 1.517; C r é d i t Lyon-nais, 
1.07'ü; Bancos : Na.-iona! do Me.nco, 
Lcnd:res y M é j i c o , UU.OO; C e n t r a l M e j i r a -
no, 57. 
BOIJSA V E u m > R m 
Exter ior . &4,5i0; Consolidado j ^ é s p la 
por 1U0. 68,50; Allomán 3 ¡ppr 1^° . 00,U0j 
Ruso 1!)Ü6 5 por IÍÜÍO. 96,2'5; Japones 1*07. 
91; Me.trcano 1*99 5 por I M , bÜ.oU; L r n -
g u s f 3 V2 por 1U, 63,50. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 171; E s p a ñ o l de C h i -
le, i m . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A Ñ A R A S 
P a r í s , oheqne. '9*5,2:5; Londres , cheqnc, 
24,35; B e r l í n , 000,00, 
B O L S A D E B A R C E I X ) \ A 
I n t e r i o r fin d e ' m e s , 72,50; Amort izablc 
5 por 100, 92,30; Nortes. 65,40; A l k a n t e s , 
65,90; Oreases , 15; Andaluces , 00,00. 
D E M A R I N A 
....-.•..•O ' 
Xombrandentos y destinos. 
Ha sido nombrado jefe dél táller de eleotri-
ci hid y torpedos en el Arsenal de Ferrol, el 
capitán de corbeta D . José Blein. 
— E l comandanír de logonieroa navales 
I>. Joaquín Coucas ha sido dcsiinado al M i -
nisterio de r>Iariuii. 
—Se ha dispuesto que continúe on su d,«i-
tino de trabajos especiales, eu la D i l a c i ó n 
general de Navegación y Pesca, el capi ta l de 
corbeta. D. Juau Romero-
—Han sido prorrogadas las comisiones^ que 
desempeñan el capitán de fragata D. ÜUal-
du ScTis-Grauier y el eapitáci: de corbeta don 
Joaquín Gutiérrez. 
O t r a s notic ias . 
Han .>ido bajas en la Armada, por pasar 
ó tituación de retiro, el primer maquinista 
D. Joaquín Pomalde y el tercero D. Francisco 
Serrano. 
•—«Al tenieidc de navio I ) . Francisco Cano 
le lia sido concedida la gratificación dê  efec-
tividad. 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n popular-, 153., , 
abono").—A las diez. R i t a L u n a . 
C O M E D I A . — A las dic-r ( l u m i d u pon,, 
! a r ) , E l orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — ( F u n d ó n pcvulav, -j. 
de pres ios ) .—Beuei lc jo de D. Jacinto Be 
n a v e n t e ) . — A las diez, E l collar de estrellas.. 
L A K A . — A l a s seis y -media (doble), fei 
lenrmigu malo (dos acto?' ) .—A ¡las Uiez 
(dob le ) , L a autoridad competente (tve8 
actos ) . 
A P O L O . — A las -eie ( ¿ e u c i l l a ) . E l amigo 
"M 'cjuiadeíj.^—A las siete y cuarto (sencU 
l i a ) . L a ú l t i m a •opereta.—A ,la« diez y CUa,' 
to ( s enc i l l a ) , E l amor bandolero.—A \ u 
on-.e y tres cuartos ( senc i l la ) . L a noche 
v ie ja . 
' C E R V A N T E S . — A las &e5s y media. (,..c, 
c i ó n r t -rmouth) , Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro í n a d r o e ) . — A las diez y media 
(doble ) , PasJtor ¡y Borrego (dos a:tos ea 
cuatro cuadros ) . 
C O M I C O . — ^ A las í e i s y uned'ia (doble^ 
;De Mira flor es . . . y á prueba! (dos a-ctosi, 
A las diez y -cuarto (doble ) . E l caballero 
¿e l antifaz (seis cuadros ) . 
T R I A N O N P A L A C E . — A las siete (.sen. 
cil la, m o d a ) . L a Morritos y Modas .—A las 
:ilez y media (doble ) . M a ñ a n a d& sol y 
A l na tura l (dor. actos ) . 
Z A R Z U E L A . — J D c se".-: a ocho y media, y 
de diez y cuarto á u n a . — C i m n n a t ó g r a t d y 
v a r i e t é s a r t í s t i c a s . — E s t r e n o , con exclusi-
va : " L a banda del ICiLrculo 17", ¡prodigiosb 
"ifblm" do asunto p o l i c í a c o , y o t r a s . — L a s 
focas •musicales-equiilibristai:1, los hermanos 
Besson, l a f u n á m b u l a •mies Riever y Ol im-
p i a D'Avigny.—^Tarde (y noche. 
B u t a c a , 1,50; general , 0,50. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — C i n e m a de raq. 
da .—De cinco y media á doce y imedia, sec-. 
cienes de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los d í a s 
sensacionales estrenas. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 1-1. 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 por 1 0 0 anual (pago mensuai) en primeras 'nipotccas,_ constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so- id tan, y siempre sobre fincas r e r í é i t construidas ( U mejor g a r a n t í a ) ementas efe 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos i 
E l R O 3 3 
R U E I R T O O O C O G 
P A R A B U E N O S I M P R R . 
O O SOS Y SELL<>S O A U C H O , 
Encomienda , 30, duplica. 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 109 G R A D O S , á 60 C É N T I M O S do. Apartado 171, Madrid. 
C L A S E U - Z ^ S a f c ^ M U E V A , r— ^ 
4'50 PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0^5. S^L 'Pe^ g°!íI.Eef 
C A F E S E N 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
A R 
R 
P l a z a de Balbao, 
G r a n d e p ó s i t o de l ino-
um y hules de piso. 
la mejor cera líquida 
para dar hriho á ios pisos 
CALLE 3L1PBRA, 14 umxscios: 
Reda-aun y Administradán: 
Desengaño, n.012. - MADRID 
flPARTADl) 466 
aofe ÜZ TF.LF.FONG 365 Se a d m i t e s e s q u e l a s h a s t a l a s t res de l a m a d r a g t i d a en l a I m p r e n t a , C A I X K D E P I Z A R R O , 1 . L o s pagos a d e l a n t a d o s . 
P i O ^ C l o S D á S U S C R I P C I Ó S T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
f raa- 3 me A r t í c u l o s industriales. 
Er-trefilets 
Noticias. 
B i b ü o g r a f í á 
Rec lamos . . . . 
E n l a cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
I d e m id. media plana.. 
Idem id. cuartp plana. 










A O R I O 
quelas d© d e f u n c i ó n y ani-
versario 
Jacometrezo. no. primero, 
i i ladrid. 
secciones de l u j o y e c o n ó m i c a s . Tra.Je3 ingleses pro-
aeanda, á 60 ptas., y de! país , á 40. para s e ñ o r a y 
caballero. Modelos de P a r í s . Rev i s ta mensual de 
moda-s Novales, gratuita. 11, Huer tas , 11, Palacio 
de C ü n a l o j a s . Rec ib idas todas las novedades de P r i -
mavera . 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura de l m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
BRE LA 6Uf-
181 E080P21 
Se r emi t e á prov inc ias p o r 2 , 5 0 p e s e t a s y a l 
extranjero p o r 2 ,59 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Adfflíaisírac'ófl v en el KÍOSCD de "EL DEBATE'4. 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
¡ l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s eu-
' cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal. 
F a r a l á eorreapondoarf i i , 
VICENTE TENA, escíilíor. 
S e n t r o de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u j a e x t e u s i ó n no 
sea supc i ior á 30 palabras. S u pi'ecio es e l do 5 c é n t i m o s por 
p a l a b r a . E n es ta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que 
s e r á gratui ta p a r a las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras , pagando cada d o » palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos in -
teresados den personalmente la orden de public idad eu esta A d -
. m i n i s t r a c i ó n . 
pASSA Fl n i S T f í C01X>OAOiON: l a derea' S E Ñ O R I T A , ofréce.-e 
i m ^ ^ v r ^ r n ^ c m a t r i m o n i o solo, , para i m a de gobierno. L i s i a de 
2 l A I A G E M ^ S . Pasos Be- , uar(iajr casa d 6'Correos, postal 450. 
fenes. campanas; p í d a n s e : ü n c ^ á ^ m ^ ̂  . ^ ^ ^ ^ 
c a t á l o g o s , Socundino C a - ; entendido en asunto^ ¿ O ™ * estudiante, s.n 
«as. R i e r a ^ San j u a a , ^ ^ ^ veil¡f!o provin-
13 . segundo. Barcelona. iDi B l r l a i n , en A l i - ;.ias; desea s e c r e t a r í a par-
~-~r~—rrrl—rr' ~ " i •^Tlflaaitpí ¡Ucular ó i n s p e c c i ó n cole-
' - ' . . ¡ g i o , ayudarse c a r r e r a . 
A G U 1 S D E C ' O H C O N T E . i C O C I N E R A coa ' infor . ' F u e n c a r r a l , 22, por ter ía . 
^ ^ i v n i / m H n x i ó a n i r Inc; .rné-'111©3» O n é c e s e . M o r a t í n , 33 í - " , , " - " - . I T~~I 
^ o m e n a a ü d s por ios my- ' . S E Ñ O R A viuda, desoa 
^ i , ^ 1 ^ 68 ^ l t ^ m 0 - L _ l a c o n i p a u a r s e ñ o r a ó n i ñ o s ; 
S E V E N D E un precioso, D E L I N R r l N . T E , m a u e - | ó c ^ ^ a r de casa. T a m b i é n : 
vetabdo do tal la , on nogal, jando toda clase de ins- a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues; 
•&1gio X V I I y varios cua-trunientos , o f r é c e s e ; bue- tiene un hijo mayor de 
«feos de m é r i t o , asuntos nos informes. G ó n g o r a , 3, edad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 3,.¡ 
wl ig iosos . Detalles: L i s t a tercero izquierda. . priflci&al interior. • l 
de Correos , c é d u l a a ü m e - -
To 35.7^9. 
DIC0S Qü£ S E 
E N E L 
Se h a puesto á l a venta , a i precio de 50 c é n t i m o s , 
la Conferencia inaugura l del curso organizado por 
la Juventud Maurls ta , pronunciada por e l i l u e t r í s i -
mo Sr . D . Antonio Gcicoe-chea, sobro el tema " P a -
triotismo y civismo". 
So vende en é l K i o s c o de E L D E B A T E . 
O F R E C E S E para acom- \ T R A B A J A R A cual-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . I12ier cosa Por comida, jo-
Sierpe &. veQ formal ; sabe escrito-
—jrio. í - í e f e r e n c í a s : cédu-
S E Ñ O R I T A mecanogra- i la 871. 
Osta. desea c o l o c a c i ó n mo-; 
E M P L E A D O cjiie cOuoz. 
<:a bieai Contabi l idad, bace 
fa l ta para, escritorio, ñ o -
r a s : tres á oobo noclio, y j ^ g ^ ^ ^ ^ I T ^ l a I V l P R A C T I C A N T E M e d i d , 
sueldo 50 pesetas HÍGS. In - i^ga ¿ e a n s ü e i val le . C i r a g í a i buens conauc. 
m u ñ e referencias. D i r i g i r - í_ tzzLL j ta , desea c o l o c a c i ó n . l a -
s e c é d u l a personal 34.79-0.1 v i ü D A s i n fami l ia , de-' f o r m a r á n : M a r q u é s ü r q u i . 
gjfeta. Correos . sea serv ir sacerdote ó casa:3°» 40, bajo. 
A ^ J A S D E W ^ m W ^ ^ e ™ 
recomendadas por los m é . \ T ^ ^ ^ - > - ^ ^ > 4- ^ precios m ó d i c o s . A t i -
dieos contra las arenadas.' S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a , ¡ s o s : BarquHlo, 8. Perfu-I 
A U T O M O V I L I S T A S A c 'pTáctíca ea labores, d e s e a ^ e r í a . Ange l ino S á e z . 
ge. eoeaeoaa axceis ior . a.!., muefla practica, da 
y ^ d é . B u e n » . 8 . : i ^ ™ i lecciones do pr imera y se-! 
F A 1 S K I O A de eampaaas! P R O F E S O K de canto, I s n n d a e a s s ñ a n z a á domi-
relojes peblicoe do l o s í t e n o r ' i tal iano, da lecc io - ¡ oiiio. R a z ó n , Príncipe» 7, 
a i jos : de í g u a c i o LíorOa. n « s & cambio de b ó s p e - ¡ p r i n c i p a L 
por ta l do O r b t e » , 3. V i - ^ a i e - R ^ a ó n : A t a d a l s t r o - i ' ' í ' p j ^ S S k t ó M - ^ ' « M Í L 
""»n D E B A T E i i ^ w i ^ u n a de tran« 
. ; x ó s . Lecc iones á domicilio. 
C A B P L V r E R O con t a n - i H o D o r a r i o s m 6 ^ o s . Se-
rrano, SO, ba>ot interior 
derecha. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
a ü I N T I N R Ü I Z P E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n lUaetr iat o A l i J j t í . A A í * & . i i A t í < H ¿ \ 
S a n B e s ' n a r d i D o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
I N D U S T R I A y O 
COMPASfA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
F" s i fc> r t c a s e n 
VIZCAYA (Znazo, Luchanav Elorrieta y Gutumbay) . OVTRDO (La Man jora). 
MADRID, SKVILLV (El Empalme), C J ~ 
E L IDEAL MONARQU1GO 
!BJJS r N C O N M O V I B L E D E l . A V I D A N A C I O N A L 
Conferencia de D . F é i ü : L l a n o s y T o r r i g l i a . 
| Se vende, a l precio de 50 c é n t i m o s , en e i K i o s c o 
Ido E L D E B A T E . 
~ 3 B E 
i ( é f A RISA 
P O R D O N J O S E 
A N T O N I O B A L B O N T I N 3 PESETAS 
D E V K N T A E N E L K I O S C O do "EL DUAtZ' 
fjoria. 
G R A N surt ido en b a ñ o s , 
lavabos, vaterclosets. ca-1 oo y henamJentjt o f r é c o s o 
iantadores, etc., etc. Te-1 t r a b a j a r j o r n a l ; encarga-
fceríes para c o n d u c c i ó n de: r í a s e do obra por admi- . : . 
agua. E x p o r t a c i ó n 5. p r o - ^ i s t r a e j ó o , Madr id ó tue- n ^ í n , ! ! ^ " s e ñ o n t a de-
vincias . L a c o m a H e r m a - i r a . Toledo. 06, Victoriano Kie,nta /omarci<?^ ^ s a 
sos. Paseo de San Juan . iMart íue i r l ormal educar n i ñ o s 6 
44. BarcoloBa. - 1_ a c o m p a ñ a r señor i taB. San 
S r — : —\ S E Ñ O R A , buenos infor.|Andrés' 1 d u P ^ a ^ » -
dos, ¿. bajo derocba. _ CorreoSt c é a u l » afi . 
P R O F E S O R p r á c t i c o , ^ r 0 _ 1 5 ^ 8 -
Jstema Manjón. ofreces... jOV¿]JÍ .prác t i co cuidar 
dnS ^Sm • ' s í * ^ " ^ f e r m o s . ' o f r é c e s e . Refo. 
ARTAÍTEXA, B A E C E L O N A (Badalona) , 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea-Moret) y L I S B O A (Trafaria) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
G l i c c r i u a s . 
Acido n í t r i c o . 
Acido s u l í f i r i c o eoi r lúato , 
Acido s u l f ú r i c o aatii-lro. 
Acido c l o r h í d r i c o . 
Superfosfatos de cal . 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c a . 
S n l í a t o de sosa. 
Qh/tfin? rnmmiocfnc y P e i n e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
A I / U I I U O W U I l l ^ U ^ & i U d c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o » t e r r e n o s . 
I — a t D o r a t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V S L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ r ^ a í n l r ^ r a b o ^ T . 
Excrrso. Sr. D. L-uIs Grancáoai-i. 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Sociedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
las mues tras de las t ierras , á fía de que s e pueda determinar c u á l es e l abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRIO, VÍLLANDEVA, 1!, ó al domicilia socal. 
Dirección t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
s u s c r i p t o r e s . : - : : - : C o m p r e u s t e d 
L a s obras completas de Donoso C o r t é s , $ ü 6 caea-
tan 5 0 ptas., las a d q u i r i n á n nuestros suiscriptores 
por 3 5 , hacieudo el <?ncargo directamente á l a A d - i Sr. VázGUCZ de Mello. 
m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
Nuestros suscrii itores de fuera de M a d r í í . remi - l 
t i rón a d e m á s , 2 ptas. para el franqueo y c a r t i í i c a d o , ; 
r<8 
PAT>Rr; oon hi ja mayor , 
"fcoHcitam perteria.- Pas to C O S T ü l l E R A . sabiendo ó i n e s , 7. 1.» izquierda. 
^ f e ^ M a v ^ l e t r a A . ^ o d i s t a . o f r é c e l e 4 d o m L ^ ^ ^ 1 ^ 
L A R 
imd. R a z ó n : T a h o n a do l o c a c i ó o , por modesta quo'traba-jo para los oficios B'-
los Des-jaLsaSj 4, 4." in-isea.- Velará©, 12. segundo, e ú i e m t ^ : a y i ^ ^ e s d& ac 
iwriaS' ' izquierda. - 1 . r r a j w o y cuturimadorc?' 
prorunctada en la Semana 
s Social de Pamplona s 
por el reverendo padre 
fies discursos Drononcfréot fror ú 
P . Zacarías Martínez 
D . Alejandro Pida l y Man D . Á n g e l Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
fiara honrar la memoria del Sr. Menéndex 
y Pelayot en ei teatro de la Princesa» 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d é E L . D E B A T E : t ina peseta 
P T c s c l o ; UJfN A P E S E T A r: ^ De venta en̂ eĴ Kiosco de 
írTDEBA t i , callé de Alcalá. 
K L D E B A T E 
E l Correo E s p a ñ o l 
L a Defensa Social 
E l Si^lo E u t u i o 
E i Universo . . 
E i E c o de l E'ueblo 
L a L e c t u r a D o m i n i c a l . . . . . . 
V ida E s p a i t c l a 
E l F u s i l 
Coleccionismo 
LÜ Gacetf, del Norte 
E u z k a d i 
.A o r r e r á > 
YA Pueblo Vasco 
Helios -
E l Correo de! Norte 
E l Pensamiento N a v a r r o . . . 
L a Gaceta de A l a v a 
Heraldo A l a v é s . . 
E l Diar io de l a R i o j a 
l i e r r a H i d a l g a 
E l C a r b a y ó n 
E l Pueblo A s t u r 
E i E c o do G a l i c i a 
G a l i c i a N u e v a . . . . . . . . . . . . . . . 
D iar io ¡de G a l i c i a 
L a R e g i ó n . . . 
L a Voz de la V e r t i d 
E l Noticiero de V1«L> 
Vida Gal lega: 
Düii"(> de L e ó n 
E l Diar io M o n t a ñ é s 
Learitftfl 
E l Porven ir 
Diario Regional 
V o l v e r é . . . . . . . . 
Diario do A v i l a . . . . 
E l Correo de Z a m o r a . . . . . . . . , 
E J S a l m a n t i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Castel lano 
E l Pueb lo ' Manchcgo 
V i d a Manchega. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diario de C ü c e r e s 
E l Correo E x t r e m e ñ o , 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . 
E l Correo de And&lncfa. . . 
E l Correo de C á d l r , . 
L a Defensa 
L a Independencia ^ 
L a Gaceta del S u r , 
E l Noticiero. . . . „ 
E l P i l a r 
L a Voz de V a l e n c i a . . 
Din rio de Valenc ia 
E l Correo C a t a l á n 
L a Voz de la T r a d i c i ó n 
L a Hormiga d é Oro 
M o n a r q u í a F e d e r a l . 
L a T r i n c h e r a . . . . . . 
E l Vade-Mecam del Ja imista . 
T r a d i r í o n e s Patr ias 
K l Correo do Mallorca 
E l P a í s 
















S a n Sebast íStt . 
Pamplona. 
Vi to i Ja. 
V i tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
G i j ó n , 
Covuiia. 
C o r ú ñ a . 
Santiago. 
Orease . 
L u g o . 
Vigo. 
Vigo. 
L e ó n . 
Santander. 
Santander. 
V a ü a d o l i d . 
Val ladol id . 
Val ladol id . 
A v i l a . 
Z a m o r a . 
Sa lamanca. 
Toledo-
Ciudad Rea l 
Ciudad ReaJ. 
Badajoz . 
O á c e r e e . 
C á c e r e s . 
Brozas , C á c e r e s 
C ó r d o b a . 
Sevil la. 
C á d i z . 
M á l a g a . 
A l m e r í a . 
G r a n a d a . 
Zaragoza . 
Zaragoza . 
V a l e n c i a . 
Va lenc ia . 
Barce lona . 
Ba í -ce lona . 




Barce lona . 
P a l m a ¿«al lorc» 
Méj ico . 
Méj ico . 
